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I t . . .  0 Socialismo cons t rb i - se  de urns rnaneira p l a n i f i c a d e ,  em que cada ume 
d a s  p a r t e s  do todo ,  porque con jugadss  corn as o u t r a s ,  e d i f i c a  o  soc i a l i s -  
m", , ,  
". . , OS a g r i c u l t o r e s  farniliares precisam. de serHest i rnuledos p a r a  aumentar 
e produqeo e pa ra  passarern h f a se  de organizaqao coopers t iva .  Es t imular  
a a g r i c u l t u r a  f a r n i l i e r  ex ige  que a  r ede  de cornercio forneqa  eo agGcu l -  
t o r  e sua f amf l i e  o s  a r t i g o s  indispens8vei.s e adqu i r a  a sua  p r o d u ~ a o  
excedentgr ia .  I s t o  ex ige  da  r ede  comercial  urn conhecimento p rec i s0  d a s  
necess idades  e g o s t o s  locz$sll.. . 
". . . H& f a l t ~  de invest igar ;ez ,  rndtodos b u m c r S t i c o s  de t rabalhol l . .  . 
11 . . . Se nds abandonarnos, en t ao  o inimigo ocupe. Eb nbs ngo a b a s t e c e m s ,  
en tgo  o inimigo ebastecerSr1. 
Samore Machel 
i n :  d i s cu r so  de encerramento da  ~ e u n i &  de 
e s t r u t u r a s  c e n t r a i s  e p r o v i n c i a i s  do 
Estado, r e a l i z a d o  de 3 a 6 de Ju lho  de 
1979, em Maputo. 
0 p r e s e n t e  r e l a t i r i o  f e z  p a r t e  da s e g u i n t e  s&ie de documentos r e -  
s u l t a n t e  da invest igag&o r e a l i z a d a , p e l o  Centro  de Estudos  R f r i c a n o s  no d i s  
t r i t o  de  Lugela., p r o v i n c i a  da  Zambezia, nos meses de  Junho/Julho, l980:  
1. Coma melhora r  a s  C u l t u r a s  Alirnentares? o  c a s o  de Lugela 
2. A transformacjao duma Economia de ~ l . an taq ;es :  o  Trabalha-  
dor  snzona l  no D i s t r i t o  de Lugela 
3. C i r c u i t o s  de t r o c a  e t r a n s p o r t e  no Desenvo1vimento.do Cam- 
po; o  Caso de Lugela 
4. " Ja  nzo batemw: A ~ r a n s f o r m a p a o  da ~ r o d u ~ a o  Algodoei ra  no 
D i s t r i t o  de Lugela 
5. No Caminho p a r a  a  ~ o o p e r a t i v i z a ~ a o  d Carnpo: 0 D i s t r i t o  
de Lugela 
0 objective g e s t a  i n v e g t i g a G o  e r a  e s t u d a r  o  r e l ac ionamento  e n t r e  
a  p l a n i f i c a C a o  ecanomica ao n i v e l  de  um d i s t r i t o ,  o  p rocesso  de coopera-  
t i v i z a g 6 o  do campo, e  a recuperaq?io da produGso a l g o d o e i r a ,  Estavamos 
p a r t i c u l a r m e n t e  i n t e r e s s a d g s  na i d e n t i f i c a ~ a o  das  l i g a p o e s  e n t r e  OS "po- 
10s de  d ~ s e n v o l v i m e ~ t o n ,  u c l e o s  de  concen t raFeo  de i n v e s t i m e n t o  t a i s  cgmo 
a  nova f a b r i c s  de t e x t e i s  em Wacuba, 9 a t ransformaqao e  coopera t iv izac jao  
do caypo. Esperamos-que estes r e l a t o r i o s ,  qmbora t r a t e m  apenas  g Gaso 
e e p e c i f i c o  de Lugela,  possam s e r v i r  de  g u i a  z  r e c o l h a  de  informaqao necos- 
s z r i a  p a r a  uma  orr recta p l a n i f i c a ~ ~ o  d  desenuolvimento socialists q o u t r o s  
d i s t r i t o s  do p a i s .  
C l s r o  que a ~ o o p e r a t i v i z a p a o  do ~ a m p o  nGo 6 unicamente urn p rocesso  
econhmico, y a s  tambem uma revoluc$o politics, s o c i a l  e  ideolagi 'ca.  A s s i m  
e s t e s - r e l a t o r i o g  focam apenas  c e r t o s  a s p e c t o s  de  urn v a s t o  campo de inves -  
t i g a ~ a o  a i n g a  s o  p a r c i a l m e n t e  desbravado,  Nesse s e n t i d o ,  tentamos apro- 
v e i t a r , a a  maximo o  t r a b a l h o  deA uma o u t r a  b r i g a d o  do CEA que,  a pedido do 
M i n i s t e r i a  de Estado na  P r e s i d e n c i a ,  es tudou em L u g e l a , ~  funcionamento 
do Aparelha dc  Estado e das  e s t r u t u r a s  do P e r t i d o  ao n i v e l  do D i s t r i t o .  
P e r a  t i r a r  conc lus6es  a p r o p r i a d a s  dos r e l ~ t 6 r i o s  conv6m ao l e i t o r  
conhecer  a s  e s p e c i f i c i d a d e s  d e s t e  d i s t r i t o  de Lugela,  No tempo c o l o n i a l  
o s  homens de  Lugela  f o r m  r g c r u t a d o s  p a r a  o s  d o i s  complexos de p l a n t a ~ o e s  
e x i s t e n t e s  no D i s t r i t o :  cha  em Tacuane e  s i s a l / a l g o d a o  em Namagoa ( v e r  
mapa). Nas zonas mnis povoadas do d i s t r i t o ,  Local idad?  de Lugela e Mu- 
nhamade, o  a lgodao f o i  i ? t r o d u z i d o  como c u l t u r 3  o b r i g a t o r i a  p a r a  a s  mulher 
- 
r e s ,  deixando a s  v a s t a s  a r e a s  menos povoadas e  rneis chuvosas E montanho- 
s a s  das l o c a l i d a d e s  d s  T a c u a n ~  e  Muabanya coy0 r e s e r v a s  de mao-de-obra. 
A s s i m  a r e d o  comerc ia l  r o d o v i a r i a ,  o ~ t e  a propr ia ,presencja  a d m i n i s t r a t i -  
va ,  sempre f o r 9  f r a c a s  n e s t a  zona a t e  a FRELIMO a i  a b r i r  uma base  da  
F r e n t e  do Zambezia- Nessa a l t u r a  f o i  a l o r g a d a  c r e f o r p a d a  a ocupaSao 
c o l o n i a l .  
Hoje a s  f a m i l i a s , d e  Lugela vivem da s u n  prodyqao a l i m e n t o r  ( sobre -  
t u d a  mandioca mas tambem a r r o z ,  rnapira, mi lho,  e v n r i o s  f e i j i e s ) ,  da 
venga de pequgnos exceden tes  i n c l u i n d o  algodGo, g i r a s s o l  e  c a s t a n h a  de 
c a j u ,  pora  alem da mandioca e  do t r o b a l h o  a s s a l a r i a d o  das  plnntar$es, 
Com a cr ise  da economiz c o l o n i a l  e o s  p r i m e i r o s  p a s s o s  da r e v o l ~ ~ ~ o  
mogambicans o  D i s t r i t o  a t r a v e s s o u  umo f a s e  d i f i c i l  - fuga  de  comercian- 
tes ,  degradaqao de e s t r a d a s ,  f r a c e s s o s  no sscoamcnto dos p rodu tos  dns  
macharnbas f a m i l i a r e s  e c o & e c t i v a s ,  f a l t a  de comida c t r a n s p o r t e  p a r s  o s  
t ~ a b z l h a d o r e s  nes  p l s n t a q o e s ,  f a l t a  de samente,  f e r r a m c n t n s  e bens 
b a s i c a s  nas  l o  j a s ,  e s c a s s o  p e s s o a l  ad rn in i s t rn t ivo .  0 r e s u l t a d o  f o i  uma 
r e t . i r a d a  p a r c i a l  do povo do D i s t r i t o  do mercado c do t r a b a l h o  nas  p lan-  
taq&s, uma s i tua@o que a inda  trava t a n t o  o desenvolvirnento'do movimento 
cooperative cot-no a p r o d u S ~ o  no s e c t o r  estatal n e s t e  D i s t r i t o .  
j 
I I 
Como se $ no rnapa, uma p6Y.t;e do d i s k i t o  de Lugela liga-se p e l a  ' 
proxirnidade geograf ica ,  p e l a  r e d e  rodovi&ia, e p e l a  a c t i v i d a d e  econbmica, 
B c idade  de ihcuba, que s e r d  uni polo de desenvolvirnento impor tan te  na Zam- 
bSzia. A s s i m ,  o  problerna da p l a n i f i c a G ~ o  n e s t e  d i s t r i t o  6 nso sb r e s o l v e r  
as d i f i c u l d a d e s  por -gue  ele passa  agora, mas de o fazer de maneira cons is -  
t e n t e  com a m a l i z a ~ a o  do potential do desenvolvirnento r eg iona l .  
Para  t e n t a r  d e s m r t i n a r  os d ive r sos  problemas d e s t e  D i s t r i t o ,  o  
CEA colornu  uma brigctda em Tacu~tne corn a r e sponsab i l i dade  de i n v e s t i g a r  nas 
l o c a l i d a d e s  cie Taollane c Fluabanama; uma o u t r a  b r igada  f o i  p m a  Alunhamade ' 
con1 a msponsab i l i dade  de c s tud6 r ' aS  l o c a l i d a d e s  de !Aunhamad& e de Lugela. 
A t c r c a i r n  brigacia, l i g a d a  ao  E\I.E. P. f i c o u  na sede  distrital. A s  b r igadas  
eram compostas p e l a s  s e g u i n t e s  pessoas: 
Annamaria Gen-Sl i  
Anf b a l  Mar t ins  
Alvara O d a  S i l v ~  
C e c i l i a  !ilartinez 
Albie  Sachs 
A j i  Ribeiro 
I<urt Habermeier B r i d g e t  OrLaughlin 
hllarco T e i x e i r a  Ca r lo s  E a p t i s t a  
And& T, h a g o a  Ruth F 5 r s t  
Am8lia S u s i n i  Jainie Lev i  
Valdemiro S b c r a t e s  
Jaime Manhique 
P s t r o c f n i a  Silva 
Pedro Alva renw de C a s h  


C abnwbecimento dos bsns ess&stciais 8 s  p13p i~ l q&~  estQ i ntirnmanta 
l lgacb m ascoarnst?ta da p m d u q ~  agrfcola dos cmpanases. As estnrturas 
de cmrn4rcin a mtalha existentes no' campus estatais e privadas, devem 
f ~ ~ n c i o r ~ n r  corn ~cn t rns~ancfe  03 carrlponesss psssan maliaar a trace. dos ex- 
ccdentes da s u ~  pmduqm p e l . ~ ~  bens  de yue nccessitm. 
., N Nns loccis or~ds aindw nao existem estlrPrtusas ds carn8rcio, us organs 
de  € s t a b  devem, corn bnsc nos mej+os dispanXveis trim todes as coiidi~oes 
pwra que os excedentes da p m b u F ~ o  qriccla sejam escaados, namaadmente 
atrav8s da realizqzc da mercados envclvenda ns astmturas a$ existentes, 
tais corn ampresas estat&s agricalas e cnuperat lvas.  E par8 se cons* 
gtlir w e  a ag2ic:ulk;ura canstituue na ackusl. fase, a princi.pal funte de a- 
d 
curn~2ar,m, d necessgrio assegurw, RO meann tempo, o fornecirnsr~to opzrtu- 
no de i n s t r t i m e n t a s  da krabe lho ,  sernantes e outms f ~ c t o r e s  de produ~ao. 
O abastecirnento Bs p a p ~ $ l q g e s  n~rais factor determinants para n 
mmanto ds entrada ds sxcedentes nn reds de cornsrcializq~o, sst;irnular;cDo 
a pxoduF&. O sstabsltzcimsnto dn urn ma1s e f r c t i v a  a intsyradn sistsma 
ds abaskecimentas & urn atsjectiva t% i.mpnrt;ante wma (3 eskabelecimenta 
int;agra& da produGk, par cc?:onsi;.iti~is~rm incentkm su aumenta da p m d u G ~  
de exc~dentes. 0 p m d ~ . ~ t o r  c~rnporibs pade farnscer uma gr~r16e par te  da 
s u a  p r n d u G k  se existimm rnsr.;arlas ndeq~iacbs e ~ h a s t c c i m n n t u  de bans de 
r.0 nsumo. 
W O dessnvulvimento da a g r i c u l t u r a  campnncsa e a sua transfoma~m ern 
farmas ml-ec t ivus  de pmduG'& n60 urn processo qus mcnas diz rrsspeito B 
c q r i c l ~ l t u ~ u ,  implicarr& ante$ rnlaci.~nm~rrtC) pmcisa en t re  n i n d h t r i a  
e a 8gric1~l"cura. Em p r i m s i m  Iugar, R expans& du prucil,~y;& de msrcaih &I 
rrr 
campesic-mta est& mnciicionada pelas condigtiss de tmen rln p m d u t a  dos 
carnponesas p u r  arf;igos industm-iads  (tennos CJE? tmca internas), t an to  a r t i  
gas ds consumo mma i n s tn r~en t a s  da t r a h d h o  . hssim a disponib i i idade  dg 
art-igns labs-j_cos de connumu, ham r;amn as seus pmE;ns ~ @ ~ E ~ ~ v B . R I E ~ ~ E  Bs cul-  
h 
t u r a s  cte r3er7dimsnto, s m  irr?portantss ne ds.r"inir;so de bnse etx&mj,ca Ltu 
allettlsc;a nper8r5o-eampucesa. Em sesgr~incb Augar, e tsans.famsG& da q r i c u &  
t u r a  famil iar  am formas eolect ivas  de p m d u G > ~  estd condiciunada palo 
farnecirnanto de instrcrrrrentot; de pmduS~o  agrfcula am tsmos ~ n a i s  favar& 
vsis Bs fnrmas coIectii/as de psrrdtig;&, a q ie c o n s t i t u i  urn incentive Ei 
realizar,& dessa transif;&. 
Assirn: as t e r n u s  de tmca ra2ativamenLe a0 campssfnato englobam 
tsnto a d-isponib.i2idada coma os p r q o s  ~ l a t l v a s  dos art igas da consumo. 
Corm resultado da mssa invqat iga( ; .~u nu cwipo, canstattlEnos que tan- 
to as mechambas estatais e wapsratiuos p n r  urn lacks, como a sector fmi- 
Ilw par outm, SE queixam do mesmo pmb2ema: a falta dc ahaatocimento 
nas h j a s  s a faXtn dc urn8 garantja de c o r n a r c i a ~ i z a ~ ~ o  dos pmdutas agd- 
colas we pnr sua ver 4 explicacfo pela f a l t ~  de transpartss. 
fk qus nos f a i  dado canstatnr, sessalta imediatamente que tados as 
problemas [ f a l han~os ]  m m  a carnarcializaG& agr%ria e abastecimanto 
rum1 encantrm a sua justi.fj.ciir,& nu base de di f i cu ldades  corn t;r.ansport;e 
t m& mnservclF&i &AS estradas e picadas. Pwe n6s, isto apenes pode ser 
encaxbado corn urn factor l i m i t e n t m ,  mas ngo a bass do pmblsrna. 
P ~ n s m s  we maia importante de t u b  d a eatudo de urn rnbtoch be 
'planiffew& que psmitu a u t i l i z a F k  e intsgraS-k dcss racursos materLeis 
ex i s t cn tns  localment~ para sua u t l ~ i z w b  recianal a m mesma tampa faga 
R &icumS&, ou ligq&, antre a p m & p ~  camponesa s as aversas estru- 
turas intarvenfentes m procsssc?r da cammi&izqi& e abastacimento nc 
=is, m nfvsl regianal, 
Nen todes as decides 4;ls LIizem r s ~ p a i t o  h olrdenizEui;o da ceaarcle 
lirar;za, nem todas os factoraa que 3 5 n f l u ~ n c i a m ,  sao determinados s.0 nf- 
w1 distrital. Isto d& a indicq& da nccessidade de uma i n~orma~ga  sabre 
zones de pmdui;&, esp&ciers Ets gmdutos produtidas a sues quantidadss, ex- 
pectativas da mlhsita, osta* &S e s t ~ ~ d a s  B BCBSWS ,306 mntms produ- 
toms) ape parmite una vis%~ real de r~~:i.&. Este i n ~ o n n e ~ b  permitire 
hs astruturas cantsafs D.P,@.Z.) a alahrqeta ds planas ds acq& em 
dados sr?&.s. 
Mss, o que ssuverifica que 4 ahwlutmente impass;ival raalizm 
~gualq2er plnnificzsna, time vaz qua os dadoa F ~ r n s c i d u s  da8 sst-rtit;un*as de 
esca3.m a ~ a i s  baSxo [ c b l i ; 3 ~ ,  cbrcuh  , 9 . o ~ .  poRltica, 3acaXibda; ndministra- 
tiva) uias de sscslk s u p e d a r ,  [ d i s t r i t n  e pravfncia] sc q x w s ~ n t a m  sem 
urn minimo ds fundmentn .  Corn planiffcar uma campanha de ~ m s s c f u 2 i r ~ f ~  
quando as da&s sstertiatims sxistsntes s k  psrfe5.tmente ccnkraditbrios? 
Para nbs, d a aus&ncia  drsske p~anif%ca$h a nfvel centre1 que podo 
exp l i ca r  u facia da ries ampmms &rfcalas eskatais haver pmbSernas de 
fira6% da foqa  d s  trabtdlw por falte ds a~ imenta~&t ,  quendo R 20 O U -  
30 km. de diakfhcia, nume fncd.idade palftfca ou cfrculb ors camponesns se 
spreixm d a  ms%ncia de c a r n e r c i a l i ~ ~ k  dos seua excedentes alimsnteres, 
qu. sc eetrsgm no canpo: ralts a p ~ e n i ~ t c a G %  do dde p r n d u ~ b  c? 
panesa )Is mpmsas est&ais agr3colaa. 
Tarnando cam exenpb D distrita de Lugala,  prdvi~tmente saleccionada 
pare 2 1 3 ~ ~ 3 .  dca investiQq&, pretendems n k  sB f a e r  prapt~stas de acg& 
irncdf ate aa nfval da prbpr9o distrito,  maa t a n b h  d l s c u t i r  algumes ac$ss 
a rnQdio ou Iongo praza sobm o pwsk dh Esf;ada na m r n a r c i a ~ i z n ~ ~ a  rural: 
o abatftacimento dc bens mnsumo b&sicas, rsgistos de carnrrrciali~a~b 
agrma, csntms tfe cornarcidtirt$kI, agentas de camrrcializac;& incluindo 
corncrcimtes privadas, plmtqgas e varias ~ ~ ~ P U ~ U ~ P I S  estatais. 
Esperamos assim c o n t r i b u i r  p a r a  desenvolver  uma metodolagia de pl- 
n i f  icaF& que coordene , ao n l v e l  do d i s t r i t o  , a o r g a n i z q e o  d s ~ c o m e r c i a l i -  
zaqgo e do abastecimento r u r a l  corn o desenvolvimento <a p r o d u ~ a o  iigrfcola.  
0 d i s t r i t o  Q tomado como a unidade-base de p l an i f i caqeo  ne e s t r a t S g i a  mo- 
~a rcb i cane  de desenvolvimento r u r a l ,  
Y 
Pera  t a l ,  ternos que desc revz r  o s is temn de exploraqao coloniel-capi- 
t e l i s t a  e o impact0 da d e s a g r e g a ~ a o  da econorni~ c o l o n i e l  n e s t e  d i s t r i t o .  
0 d i s t r i t o  de Lugela c a r ~ c t e r i z a - s e  p e l z  f a c t o  de,  e principalmenze 
a p a r t i r  dos anos 50*s ,  t e r  s ido  r e s e r v a  de mso-de-obra p a r a  as p l s n t q o e s  
dent ro  do d i s t r i t o .  Era o c a p i t a l  de plantaqa; que dominzva a economia do 
d i s t r i t o .  Urn? o u t r a  c a r e c t e r f s t i c e  6 a produqeo de algodeo pe lo  campesina m
t o  e a c o m e r ~ i e l i z a ~ ~ o  dos  excedcntes  da a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  sobretudo 
d e s t i n a d a s  % a l imenta izo  dos  t raba lhadores .  d a s  p lan taqges ,  
N * 
Produtos  bgs icos  de s u b s i s t Q n c i a  como mandioca, milho, e r r o z  e' fei- 
jao sao ao mesmo tempo, produtos  dz rendimento impor tan tzs  comercial izados 
p a r a  g a r s n t i r  o abastecimento da  mao-de-obra das  plantaqoes.  b r a n t e  o 
perfodo c o l o n i a l ,  r pmdup;o d e s t g s  c u l t u r a s  pare  o mercado, a t i n g i u  urn 
n f v e l  que pe rmi t i a  a. sua  exportaqao par t icu la rmente  pa ra  as Breas de Mocu- 
ba e Quelimane: 
Quadro 1 : P r i n c i p a i s  Gomponentes da ~mduc ;go  Comercializada - 1937 
D i s t r i t o  de Lugela - Zamb6zia 
(*l n;o i n c l u i  e p m d u g ~ o  de machsmbas c o l o n i a i s  que n& f o i  muito impol -~  
t a n t e .  
- 
Fonte: E s t e t i s t i c a s  PrJrfcolas 1967 
1. ~ l m t  eGges 
Ch S 
Sisal 
T o t a l  
2. KLgod:o 
(agr  , ~ a m i l i a r )  
t o n e l a d a s  
1.394 
1.775 
- 
2.057 
m i l  
escudos 
22.301 
7.810 
30.111 
7.810 
35 1 
1.094 
98 
3 93 
1.585 
39.865 
% 
de 5 
76 O/o 
20 O/o 
1 % 
4 0/0 
100 ./, 
3. Caju 
(sgr. ~ a m i l i a r )  
4. Vsnda de Excedentes de 
Produtos  Aliment a r e s  
Mandioca 
Milho 
o u t r o s  
Tot 21 
5. ~ r o d u ~ g o  ~ o r n e r c i a l i z a d e  (*: 
I 
167 
1 .S86 
101 
- 
0 s  c i r c u i t o s  da economia c o l o n i a l  eram beseados nas  companhies de chfi 
e s i s e l  dispondo de uma f o q a  de t r a b a l h o  b a r a t a ,  e abundante,  g a r a n t i d a  
pe lo  es tedo  c o l o n i a l  (sistema de c o n t r a t o s )  e numg rede  comercial  r e t a l h i s -  
t a  que assegurava a c ~ m e r c i a l i z a ~ ~ o  a g r 6 r i a  e o abastecimento do csmpesina- 
S t o .  
Quadro 2: Receitas da ~ o ~ u l a ~ g o  Camponesa - 1967 
D i s t r i t o  de Luaela  - Zernbhzia 
' 
2. Caju 
.3. Venda de Excedentes 
4. Sa lAr ios  
5. T o t a l  
.+ 
Fonte: E s t s t i s t i c a s  ~ g r i c o l o s  1967 
Em termos de va lo r ,  o p r i n c i p a l  produto da a g r i c u l t u r a  familier e r a  
o algod&, depo i s  a msndioca, o milho e todos  o s  o u t r o s  produtos  aliment- 
res. Urn c6 l cu lo  aproximetivo dos  rendimentos das  f a m f l i a s  camponesas mos- 
t ra-nos que o d i s t r i t o  de t u g e l a  f o i  mantido c mo r e se rva  de f o r q a  de tra- T balho p e r e  as p lan taF&s do p rdp r io  d i s t r i t o  (- 80 O/a d e s t a  f o r q a  15 prove- 
n i e n t e  do d i s t r i t o ) .  0 s  i n q u g r i t o s  3s f a m f l i a s  camponesas mostram que to- 
dos o s  c h e f e s  de f a m f l i e  tem expe r i enc l a  de  t r a b a l h o  e s s a l a r i a d o ,  a grende 
maior ia  n e s  p l an t aG6es  de Tacuane e Namagoa, e muitos  nout ros  empregos den- 
t ru  e f o r a  do d i s t r i t o  de Lugela. 
O/o de 5 
36 O/p 
- 
1. Algodgo 
A maior p a r t e  da c o m e r c i a l i z ~ q ~ o  d s e c t o r  f a m i l i a r ,  al&m do algodzo, 
era f e i t e  p e l o s  c a n t i n e i r o s  do i n t e r i o r  do d i s t r i t o .  
1000 escudos) 
7.818 
Par8 a v a l i e r  este process0 de ~ o m e r c i a l i z a ~ ~ o  da  produGgo a g r b r i a ,  
nes t?  d i s t r i t o ,  temos de cons ide ra r  a l g ~ m a s ~ d i f e r e n q a s  r e g i o n a i s  na medida 
e m  que: Ao mesmo tempo a produr;go do algodao, no s e c t o r  familiar, 6 leva- 
da  a cab0 nas  l o c a l i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  de Munhemade e ge Lugela-Sede, o 
que por  si sb r e p r e s e n t a  o g m s s o  dos p rpdu to re s  de algodao po r  :er preci-  
samente n e s t a s  zonas onde t a l  c u l t u r a  es t i  gene ra l i zada ,  em.fungao da pro- 
ximidade da  f 6 b r i c a  de descaro~amento  l o c a l i z a d a  em Mocuba. Nas o u t r a s  
duas l o c a l i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  ( ~ e c u s n e  e ~uabanama) ,  a p r i n c i p e l  f o n t e  
de rendimento da f a m f l i e  camponesa pmvem al6m do t r aba lho  a s s a l a r i a d o  nas  
plantar;&s, do produto das  vendas d a s  c u l t u r a s  a l imen ta re s  (mendioca e m i -  
l h o  pr inc ipa lmente)  mes ngo c u l t u r a s  de rendimento. 
0 i m ~ a c t o  da & s a ~ r e g a ~ ; z o  da Economia Colonia l  
A v i t g r i a  p o l i t i c a  e m i l i t a r  d a  FRELIMO sob re  o co lonie l i smo port* 
guGs n& t a rdou  e m  a b a l a r  o s  fundamentos da economia colonial-capitalists 
na Zembezia e no d i s t r i t o  de Lugele. 
Uma e s t i m a t i v a  dos  p r i n c i p a i s  companentes d e  produp& c o m e r c i ~ l i z a -  
da  no d i s t r i t o  em 1979, permite-nos a v e l i a r  o impacto da d e s a g r e g a ~ a o  dos 
c i r c u i t o s  da economia c o l o n i a l ,  k r a n t e  o t r a b a l h o  de c m p o  no d i s t r i t o  
f o i  pos s fve l  r e c o l h e r  de d i f e r e n t e s  f o n t e s  ( r e g i s t o s  de comerciantes  priva- 
dos  e C ~ j s s  do Povo, r'elai$rios da M)A, do Conselho Executive e Administra- 
IY 
qao do D i s t r i t o )  ihfbrmaG& q u a n t i t a t i v a  sobre a c ~ r n e r c i a l i z a ~ ~ o  ag r8 r i a .  
0 s  dadas existentes epresentavam-se b a s t a n t e  c o n t r a d i t g r i o s  e o problem8 
p r i c c i p a l  c a n s i s t f u  em e v i t e r - a  dupla  contagern, T~mb6m u t i l i z h o s  a  in for -  
maGao f o r n e c i d a  p e h s  pl&ntaqoes  de chg e  de s i s a l .  
Q u ~ d r o  3c P r i n c i d a i s  Cornponentes da  ~ r o d u q %  Comercializada - 1979 
D i s t r i t o  de Lugela - Zarnbezie 
Es t imat iva  u t i l i z a n d o  c o e f i c i e n t e  
Ch6 0,224 f o l h a  verde; 
) 1379 ~ x ~ o r t e ~ s o  680 m i l  con tos  
23 ,3  m i l  t one l adas  
29,19 MT/kg; 
(W) 1979 ~ x ~ o r t e q &  197 m i l  con tos  
1 3 , 9  m i l  t one l adas  
14,17 M~/kg. 
Fonte: ~ n f o r m a ~ z o  E s t a t f s t i c a  nQ 1, Meio 1980 
1. P lan taqoes  
Chh 
S i s a l  
Tot a 1  
2. AlgddEo 
(Pgr . Fami l ia r )  
3. c a j d  
(Pgr. Fami l i s r )  
4. Venda de Excedentes 
de  P m d u t o s  Alimentares 
Mandioce 
Milho 
Outros  
Tot  a1 
5. ~ r o d u q g o  Comercializada 
No c8 l cu lo  des  receitas p m v e n i e n t e s  da produqzo comerc ia l izada  das  
f ~ m f l i a s  camponesas u t i l i zgmos  o s  preEos realmente p r s t i c a d o s  dent ro  do 
d i s t r i t o ,  segundo o epurado n a s  r e u n i w s  corn e s t r u t u r a s  e  p o p u l a G ~ o  em 
d i f e r e n t e s  l o c e i s  no d i s t r i t o .  E s t e s  preqos  diferem dos  preqos t a b e l a d o s  
Q ( v e r  psg. 7 ) 
Comparando o s  dados do Quadro 3 com o s  do Quedro 1 podemos apon ta r  
as p r i n c i p a i s  mudanqas da a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r :  
t one l adas  
2.139 (*) 
2.406 
- 
122 
40  
807 
110 
- 
- 
1) Depois do tih' da c u l t u r e  forqada,  a quebra da ppduG&, de algodzo 
j5 se i n i c i a r a  a  p a r t j r  de 1972, acentuando-se muito depo i s  de 1974, 
. 
m i l  
rnet icais  
96.519 
1.342 
140 
2.421 
440 
2.458 
5.319 
103.320 
% 
de 5 
93 O/c 
1 o/o 
0 %  
5 $7 
4" 
- 100 YO 
- 
passando de mais de duas  m i l  t o n e l a d a s  em 1957 pa ra  122 t o n e l a d a s  
em 1979. 
2 )  Nes condigges a c t u a i s  do mercado, a mandioca parece ser m a i s  segura 
como c u l t u r ~  comercial .  A prepondefincia da  mandioca a inda  se acen- 
tuou mais depo i s  da Independtmcia. 
CeficiBncias  e i r reguler iacJes  na d i s t r i b u i q g o  de sementes e n a  corner m 
c i a l i zaqFo  f izeram. c a i r  a ,pl;oduqao a lgodoe i r a  quase ao .pont,o zero ,  nos 
anos  1975 .e 1979. 
Em c e r t a s  zones,  OS ccmponese: &em-se na  imposs ib i l idade  de v ~ n d e r  
o s  excedentes  da sua  produgeo, ou vao percorrendo 20,30 ou 50 km prucura  
dum comerciante que l h e s  compre um saco de mandioca s e c a  ou uma l a t a  de 
amendoim. Noutras zonas,  onde exis tem l o j a s  assiste-se a um retiro par- 
c i a l  dos prod!tores do mercado, Em v@z de i n v e s t i r  muiLo t r a b a l h o  no cul- 
t i v o  do olgodao. sem que s e j a  g a r a n t i d a  a comercial izaqao e sobretudo o 
abastecimento em bens de p r ime i r a  necessidade,  OS camponeses de Nlocubi, 
Pondela e Sugule plantam mais mandioca; S a colhem, procassam e vendem 
gradualmente n a  l o j a ,  quando recebem em tmca prudutos  e s s e n c i a i s  corn sal, 
s a b i o ,  agdcar ,  t e c i d o s ,  etc. 
Depois da s u p r e s s ~ o  do sistema de t r a b a l h o  po r  con t r a to ,  o f l u x o  de 
t r a b a l h a d o r e s  p a r a  as p l an t agoas  diminuiu e tornou-se m a i ~ ~ i r r e g u l a r .  
Cesde 1978/1979, as empresas de ch: de Tacuane e a plantaqao de Nsmagoa 
enfrentam uma e s c a s s e z  aguda de mBo-de-obra nos  meses de ponta,  devida 
pr inc ipa lmente  Bs d i f i c u l d a d e s  de ebastecimento dos  t r eba lhadores  em prod: 
t o s  a l imen ta re s  b6sicos.  
A fa l ta  de comida nas  p lan tagEes  aponta  p a r a  o problema da  desagregs  
Ggo dos  c i r c u i t o s  comerc ia i s  de produtos  a l imentares :  a maior p a r t e  dos  
comerciantes  abandonou o d i s t r i t o ,  m2itos  es tabe lec imentos  ficaram encen-2 
dos  du ran t e  v g r i o s  anosL A s  p o p u l q o e s  deixaram de manten e r e p a r a r  p i c a -  
d a s  e pontes ,  p o t s  j6 nao circylam c a r r i n h a s  de comerciantes  p r ivados  p a r a  
comprar f r u t a  e o u t r o s  produtos  dos  cemponeses. 
Daqui r e s u l t a  uma crise da economin manetar ia  n: d i s t r i t o  de Lugela,  
i s t o '& ,  uma crise aguda e p r o l o ~ g a d a  de comercial izaqao agr&ia  e uma cri- 
se do abastecimento das  p o p u l a ~ o e s  em bens de consumo e instrument0 de trz 
balho bss icos .  
A reorganizaggo do aparelho de Estado p a r a  responder  3 crise da pro- 
dug& w camponesa,_a implementaF;o d s  novas formas de pmduF& e c o m e r c i a l i z ~  
g ~ o  geralmente nao conseguiram r e s o ~ v e r  o s  problemis.  A a s s i s t e n c i a  egr& 
r i a  do Estado, em formes e comNo p e s s o a l  herdado do perfodo c o l o n i a l ,  f i c o u  
vir_ada pa ra  a c u l t u r a  do algodao as zones onde ela 6 pra t icada .  A mobil i  -
zaqao des  e s t r u t u r a s  adminis t rak ivas  e p o l f t i c a s  p a r a  o r g a n i z a r  o s  campo- 
neses  em f o r ~ a s  de p m d u q ~ o  c o l e c t i v a  levou a um f r e c a s s o  econ6mico e B 
d e s m o b i l i z a ~ a o  dos camponeses: dezenas $e machmbss c o l e c t i v a s  que surgi-  
ram nos anos 1975-77Nproduziram pouco, nao conseguiram mui t a s  vezes ,  CO- 
m e r c i a l i z a r  a produc;ao, e desapareceram na  sua  grande maioria .  O com$rcio 
estatal (LO jas do ~ o v o )  e 0s-br igadas e p o s t o s  f i x o s  de comercial izaqao 
da  D I ~ ~ ~ A / ~ o m ~ r c i o _ ~ n t e r n o  neo se r e v e l a r m  ser capazes de melhorar deci- 
sivamente e s i t u q a o  de c ~ m e r c i e l i z ~ ~ o  e d  ~bas t ec i rnen to ,  n6s de es- 
trangulemento p r i n c i p a i s .  0 rees tabe lec imento  g r a d u a l  do comercio p r i v a -  
do, nos a l t i m o s  d o i s  anos,  f ~ c i l i t o u  o aces so  cornercial  dos  campoheses 
d a s  respec t iva ;  S e a s ,  mas nao pede corresponder  8s actuais ex i&nc ia s  
de ~ e o r g a n i z a q a o  g lobe1  dos c i r c u i t o s  econdmiws r e g i o n a i s  e de t ransfo-  
magao do sistema de a g r i c u l t u r a  camponesa. 

Q distrita de Lugeh este dentm d a  F3egi& 11 pare a camercialixq& 
qr6ria  s que englaba tambh 08 dietritos de Macube, 118 e Nmami. 0 E 
mazeniste diatrital tern sede m bbcuba. 
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Existem zinda,  den t ro  do d i s t r i t o  o i t o  "bancos" que n b  e s t b  e n v o l v ~  
dos  no process0 de c o r n e r c i a ~ ~ z a p b  nem s i g n i f i c a t i v o s  no abastecimento 
e m  bens de con?ino B p o p u l f i ~ m  r u r a l .  Nm sao abks t ec idos  pe lo  armazenis ta  
d i s t r i t a l  po r  nao terem p r i o r i d a d e  nenhurna. Limitam-se a um comdrcio espe- 
c u l a t i v o  : l'llcandongal'. 
k t u a l m e n t e ,  existem E m  Lugela 21 l o j e s  pr ivadas ,  3 l o j a s  do povo, 
um armazem de c o m e r c i a l i z q m  em Munhamade e 3 l o j p s  d a s  plantaGGes. 
0 Comercio Tnterno con ta  comerc i a l i za r  o milho e a EPK! o rgan iza r6  a comep  
cializaG& do algodgo. 
Neste d i s t r i t o  ngo hE pos tos  f i x o s  de comercieliza&o a func iona r ,  
nem mesmo o armaz8m d i s t r i t a l  f unc iona  coma seria de e spe ra r .  
' 
Entre  1975/77 houve problemas de c o m e r c i a l i z a q ~ o  porque ningudm corn- 
prava nada ( o s : c o m e r ~ i a n t e s  abandonaram as 10 jasl e po r t an to  ningugm vendia  
nada. OS p rodutos  neo foram escoados e a produipo estragou-se no campo. 
k s d e  1978 a s i tuaqgo  t ende  a melhorar gredualmente,  mas s u b s i s t e  o proble- 
m d  de  OS camponeses terez de carregar OS. s e u s  p m d u t o s  b cabeqa at8 a o s  
l u g a r e s  de comerc ia l izasao  f p o r t a  d a s  10 jas )  . 
E de s a l i e n t z r  que, ne  maior p a r t e . d a s  vezes,  as b r igadas  de comercia 
lizat$o do C.I., .nao conseguem comprar p m d u t o s  porque ~hegam muito t a r d e  
a o s  mercadas de m d o  que o s  cemponeses j8 carregaram a maior p a r t e  da  pro- 
du@o p e r a  l o j a s  dos pr ivados  onde vendem e onde compram OS p rodutos  de 
consumo que necessitam: panos e capu lenas  pr inc ipa lmente ,  porque h& g reves  
problemas em abastecimento e muites  f a l t a s ,  mas onde o abastecirnento de t e x  
t e i s  melhorou s ignif icet ivamenbe.  ~ o u c d s  comerciantes  p r ivados  th t rans -  
p o r t e  prdpr iu  e po r  isso mesmo 6 que a s  quant idades  compradas 8s  f a m f l i a s  
* 
cainponeses, sao  pequenas. Em todo  o d i s t r i t o  s8 10 comerciantes  p r ivados  
tern t r e n s p o r t e  p d p r i o ,  mas muitos  recusa-se a mete-10s n a s  p i cadas  dad0 
o seu e s t a d o  de c o n s e r v a g ~ o .  S as p l an t aGses  8 que procuram mandioca e 
milho, nos  d i v e r s o s  l u g a r e s  corn t r a n s p o r t e  p r6p r io  [(normalmente t r ac to r )&,  
. . S .  ' c p a r a  o b t e r  o s u f i c i e n t e  p a r a  a l i m e n t e r  o s  t raba lhadores .  ' 
A s  p r i n c i p a i s  c u l t u r e s  a l i m e n t a r e s  comerc ia l izadas  p e l n s  f a m f l i a s  
camponesqs (6 a mulher quem tem a responsnbi l idade  de f e z e r  as vendas e 
d i s t r i b u i r  o s  rendimentos das  mesmas) S& a mandioca e o milho, embora 
este ano dev ids ,Bs  s e c a s  e produ&o de milho tenha  cafdo s ign i f i ce t i vamen te  
ao ponto de* qu83e e x i s t i r e m  qua isquer  excedentes.  A mandioca, produS& 
que ex ige  menos cu idados  deu bem e v& c o n s t i t u i r  a p r i n c i p a l  f o n t e  dos  re2 
dimentos p m v i n d 6 s  da_comerc ia l izap~oo,  p a r a  o s  camponeses. Tembkm h5 
o u t r o s  produ.tus que sao vendidos a p o r t a  d a  l o j a ,  em pequenas quant idades,  
A s  l o j e s  pagam e m  d inhe i ru  e prat icem t o d a s  ;S mesmos p r e ~ o s  na compra 
(10 j a p r i v a i a ,  po&o f i x o  , 10 j a s  das p lan tagoes ,  10 jes do povo) , preqos  
esses que sao p r e t i c a d o s  desde 1939: 
mendioca - 
milho - 
. . 
feij .nhembe - 
f e i j .men te ige  - 
a r r o z  
amendoim - 
mapiza - 
f e i j s u  boer  - 
0 tabaco sb 6 vendido e n t r e  o s  camponeses em m l o s  ou em pequenos 
bocados que custam 5,00/cada. HQ tamb6m vendas e n t r e  vizinhos.  
$;say de o p e q o  o f i c i a l  da mandioca ser 2,00Mt/kg, OS carnponeses 
recusam-se a vender e menos de 3,00Mt/kg sendo este realmente o p r e ~ o  pra- 
t i c a d o ,  e em a lguns  cessmesmo 3,50Mt/kg. 0 memo se passa  corn o milho, 
cu jo  prego o f i c i a l  6 de 3,20h4t/kg e o realmente p ra t i cado  6 d~ 4,00Mt/kg 
e ?IS vezes mais, a t k  5,0OMt/kg. As 10 jes d a s  p l a n t e p ~ e s ,  e s t a o  d i s p o s t e s  
a comprar t o d a s  as quant idades  d e s t e s  d o i s  produtos ,  porque h5  grandes  
pmblemas de al imentq& dos t r a b a l h ~ d o r e s ~ o  que tarn consequQncias g raves  
na t e n t z t i v a  ( n m  p o l f t i c a )  de e s t a b i l i z a ~ a o  da  f o r q a  de t r a b a l h o  d a s  
plantaqoes.  
Tambem o preqo de a r r o z  tem variqo"es, 10 caso  dos  preqos i n d i c b  
dos  a t r b s ,  a i nForma~ao  f o i  c o l h i d a  numa reunien corn o Pdminis t rador  d e  . 
l oca l idade  de2Tacuane e t o d a s  a s  e s t r u t u r a s  d a  l oca l idade .  A b r igada  de 
comercializaqao do &.I, em Tenede, forneceu OS s e g u i n t e s  preqos dos  produ- 
t o s  a g r d r i o s  adqu i r idos  p e l a s  b r igadas  de ~ o m e r c i a l i z a ~ ~ o :  
Produ t o  s Preqo no mercado ' Prebo. 8 p o r t a  do armatem 
milho c o r r e n t e  
emendoim 
a m z  
mepira 
gergel im 
g i r a z s o l  
fe?jzo nhernba ' 
f e i  jao manteiga 
I s t o  r e v z l a  a n k  e e i s t e n c i a  de un r  p o f f t i c a  de p r e ~ o s  uniformizada, 
t e n t o  em ao 3s e s t r u t u r a s  envolv idas  no prucesso  de comercial lzaqao 
como mesmo ODM e e s t r u t u r a s ,  do Pperelho de Estado,  Quer d i z e c  que e m  t odo  
o d i s t r i t o  n% havie ,  nq perfodo em que decorreu a i y v e s t i g q a o  de camp0 ' 
do CEA, algu6m que f o s s e  capaz de informar ~ o r r e c t a m e n t e  e cam seguranqa 
q u a l  e r a  a t e b e l a  de ' p r e ~ o s  dq compra aos  carnponeses que e s t a v a  em vi@r, 
Estavam 2 ser p r a t i c e d o s  o s  preqos da-campanhe de 79, embora em Junho-de 
00 , jB t i v a ~ s s n  havida algumas a l t e r a ~ o e s .  
Mais a inda ,  r e v e l a  d pmblema de f ixaqgo  de prepoa: a bese d s  ali- 
mentaqgo n e s t e  d i s t r i t o  6 a mandioca, produzida e cornerciel izada e m  peque- 
nas  quant idades po r  t q d a s  as f amf l i a s .  A m a n d i ~ c a  s eca  6 vendida Bs plan- 
taqo"es ou escoada pa ra  f o r a  do d i s t r i t o .  0 s  camponzses u t i l i z a m  o s  moinhos 
de a lguns  d o s  comerciantes  ou das  l o j a s  d a s  p l a n t g ~ o e s ,  mas nEo compram 
f a r i n h a .  Ce r to s  pmdu tos ,  t a l  como o armz, f e i  jao e milho sao t r o c a d o s  
e n t r e  f amf l i e s ,  sendo raramentz cornprados !as l a  jas. 0 abastecimento e m  
came tamb6m depende d a  produqao lzcal e nao e n t r a  no comdrcio empresar ia l ,  
i s t o  B ,  depend5 da c q e  e da criaqao. Bens b6s i cos  t a l  como o .  pe ixe  seco,  
b l eo ,  sal,  sabao, a ~ b c a r  e ~ e t r d l e o  de i l u m i n q a o  encontram-se n a s  l o j a s ,  
mas em pequenas quant idades,  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  satisfazer a procura.  No 
moment0 da nossa v i s i t a  ao d i s t r i t o  hav ia  t e c i d o s  e roupas nas  l o j a s ,  ,:as 
a p o p ~ a G ~ o  queixeva-se dos preqos,  o que e x p l i c a  o f a c t o  de a p ~ z p u l q m  
que re r  um preFo mais a l t o  p a r a  OS s e u s  produtos l  
Abestecimento e m  bens de consumo 
Todas a s  l o j a s  a t r a s  i n d i c e d a s  (quadru 5) e s t z o  tambem envolv idas  no 
process0 de abastecimento r u r a l .  Ppenas a a c r e s c e n t a r  mais uma l o j a :  A 
10 ja d s  machamba do Ex-GAPPO, Unidade de  p r o d u G ~ o  de Cafe,  ne  l o c s l i d a d e  
de Tacuane, c i r c u l o  Ebide. 
As br igadas  de c ~ m e r c i e l i z a ~ ~ o  do G.I. nunca f izeram o abastecimento, 
que r  d e e r ,  quando vinham p a r a  a compra nos mercados, nunce t m u x e r m  pm- 
duto s de p r ime i r a  necessidade pa ra  serem vendido s aos  camponeses. 
A p o p u l a G ~ o  tern muito d inhe i ro  p a r e  comprar, que provQm do t r a b a l h o  
a s s a l a r i a d o  e da-venda dos produtos ,  mas f altam muitas  rnercadoriaz, Es t e  
muito d inhe i ro  nao s i g n i f i c a  de modo nenhum que OS cemponeses e s t a o  r i c o s ,  
mas pretende-se salientar que represents ;ma fa l ta  grande dos  bens essen- 
c i a i s .  Quanto mais d inhe i ro  houver nas  maos dos camponeses, t a n t o  maiores 
sgo a s  -Paleas d e s t e s  bens. f necessSrio d a r  e s t a  @nfase  p a r a  mos t ra r  ..que 
a s  d i f i c u l d a d e s  de abastecimento const i tuem um problema urgente  a res 'olver ,  
um problem? urgente  de sobrev i&ncia ,  aldm de um problerna f u l c r a 1  de t o d ~  
a e s t r a t g g i e  no campo. 
Com base em e n t r e v i s t a s  d i v e r s a s  que foram ~ f e c t u a d a s  com' a popul+~ '  
G&, e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s  e a d r n i n i s t r ~ t i v a s  a d i f e r e n t e s  e s c a l k ,  com OS 
p r o p r i e t s r i o s  das  10 j a s ,  etc. seria p o s s l v e l  e l a b o r a r  ume e x t s n s a  l i s t a  de 
produtos  c u j a s  fa l tas  se fazem s e n t i r  j5 h 3  muito, o que provocou poupan- 
q s s  f o r ~ s d a s .  
A s  c r i n c i p a i s  f a l t a s  parecem ser pequenas fe r rementas  e u t e n s f l i o s  
p a r a  o t r a b a l h o  a g r f c o l a ,  p q a s  de b i c i c l e t a ,  l o u p  e l i n h a  de coser .  N ~ O  
h6 nsnhum sisterna de venda s i s t e rns t i ca  d e s t e s  produtos ,  no d i s t r i t o .  
0 abastecimento nZ$ c o n s t i t $  i ncen t ivo  pa ra  o t r a b a l h o  n z s  planta-  
Gges nem para  o aumento da produqao e produt iv idade  n a s  p l a n t a ~ o e s  e na 
a g r i c u l t u r a  camponesa. 
Hb c a f i n c i a s  s e r i a s  de produtos  bgs i cos  de consumo: aqbcar ,  s a l ,  SE 
bgo, b l eo ,  p e t r d l e o ,  pe ixe  seco,  enxadas,  c a t a n a s  e t e c i d o s  a p r e ~ o s  aces- 
s f v e i s .  
Ind iscu t ive lmente  o s  t B x t e i s  desempenh8m um pape l  c r u c i a l  na  mobili- 
zaGzo dos  exczdentes  comerc ia l iz3ve is  d o s  camponeses, ume v@; que cons t i -  
tuem urn a ~ t i g o  bs s i co  de consumo que o campesinato dese j a  comprar, A dis-  
pon ib i l i dade  de quent idades  s u f i c i e n t e s  d e s t e  a r t i g o  e preGos a c e s s f v e i s  
c o n s t i t u i  uni element0 impor tan te  pa re  a s segu ra r  ume r e lqgo  c o r r e c t a  e n t r e  
a c idade  e o campo, Por tan to  o s  objectives s o c i a i s  da a l i e n ~ e  oper6rio- 
-camponesa exigem que OS t e x t e i s  por  exemplo, sejam produzidos em quanti-  
dades s u f i c i e n t e s  e a preqos  razo6veis .  
E s t a s  cer€?ncias eram contfnuemente abordadas pe los  camponeses e co- 
mzrc ien tes  que contact6mos no d i s t r i t o  de Lugela. A f a l t a  de produtos  j 6  
neo 6 o r e s u l t a d o  da desagregqgo de  S d e  comercial  c o l o n i a l ,  V a l e  a pena 
s a l i e n t a r  o f a c t o  de e maio r ,pa r t e  dos  es tabe lec imentos  somerc i a i s  es tarem 
ho je abe r to s ,  havendo pedidos r e g i s t a d o s  para .  a u t o r i z a ~ a a  de r e a b e d u r a  
dos pouco a inda  fechados,  Se houve urn perfodo em que a +de comercial  se 
desmantelou quase por  campletq ho je ,  den t ro  do d i s t r i t o  de Lugela, h6 j5 
uma s i g n i f i c a t i v a  recuperaGgo da mesma. 
Quando contactSmos a D. P. C. I., em Quelimane, pa ra  conhecermos as me- 
tas  nos abastecimentos ao  d i s t r i t o  de Lugela p a r a  o  ano de 1980, foi-nos 
fornec ido  o mapa seguin te :  
Produtos  de l e  necessidade 
Pmdu tos  
sabzo 
sabonetes  
p a s t a  d e n t f f r i c a  
pape l  h ig i en i co  
ch6venas 
copos 
p r a t o s  p l 8 s t i c o s  
t a l h e r e  s 
u t e n s f l i o s  de esmel te  
11 chumbo 
f a s f o r o s  
enxadas 
p i l h a s  
l e i t e  condensado 
- e s f e r o g r a f i c a s  
r e f r i g e r a n t e s  
f a r i n h a  t r i g o  
cerve  j a 
sal 
chQ 
qCidar  
arm2 
massas 
Quant idade Responsabi l idade 
8.000 kg Geralco 
200 kg 11 
25 Moquil 
1 cx. Em0 l 
500 CVM 
800 11 
300 Plastirnex 
70 Camec 
892 E m 1  
112 A. Moc;. 
j4.000 cxs.  Fosf o r e i r a  
240 Fernefer 
3.500 Tudor 
3 tons .  P m  t a 1  
2,500 IVlag . Produtora  
1.166 l i t m s  sagem 
4 t o n s  Nfobeira 
5.942 l i t r u s  SDgere 
13 t o n s  ( l o c a l )  
210 kg Emochd 
24 t o n s  SSE 
10 t o n s  ( l o c a l )  
200 kg Mobeira 
I 0 u t r o s  Pradutos  
pope l ine  13.426 m 
capulana 8.831 m 
sarja algodgo 3.784 m 
p in tado  657 m 
pan0 l e n g o l  517 m 
pan0 c m  547 W 
c o b e r t o r e s  1.008 
camisola  a lg .  1.095 unid. 
camisas 1.369 
c a l q o e s  939 v! 
calgado cabeda l  161 . p a r e s  
" l o n a  - 601 l 1  
l' pli?is2;ico 408 l 1  
c h i n e l o s  , 79' ' l  
c a l g a s  465 unid. 
s a i a s  44 l# 
Po indag$rmos, q u a i s  OS c r i t e r i o s  que est_avam na base de t ~ l  pmgre- 
c ma de a b a s t e c i m n t o ,  esbarramos corn j u s t i f i c a g o e s  que nos permitern c o n c l u i r  
que ngo hi5 um plan0 e f e c t i v o ,  apenas cdp ia  de campanhes pessadas,  o  que tern 
urn itnpacto negkt ivo na  m o b i l i z a ~ a o  de mao-de-obra pa re  o t r a b a l h o  n e s  plan- 
t q o e s .  
0 v a l o r  t o t a l  da rnercadoria apruvis ionada  para  o  s e c t o r  de l o j a s  da 
Emochg E.E., de 1  de Julho a  3 0  de Novembro de 1979, f o i  de  12.000 con tos  
assim d i s t r i b u i d o  s: 
33 D/o e m  generos  a l i m e n t f c i o s  
67 % em v e s t u 5 r i c .  e d i v e r s o s  
.;* " . 
de tsl modo que a d i s t r i b u i p b  p e l e s  20 l o j e s  d e s t a  E.E. r e s u l t o u  po r  m8s 
e por  10 ja, num t o t a l  m6dio de 120 contos.  Na f i l i a l  de Tacuane ( d i s t r i -  
t o  de ~ u ~ e l a )   Emochg tern 1 10 ja. Pgora, considersndo apenas o ndmeru 
de t r a b a l h a d o r e s  perrnanentes ( ~ e r c e n t a ~ e m  fnima do t o t a l  da f o r ~ a  de tra- 
balho n a  ag ro - fndds t r i a  do chS),  conclui-se que cada t r a b a l h a d o r  Apenas 
p0de a d q u i r i r ,  e m  mddia po r  mes produtos  no v a l o r  de 171,OO MT pRra si e 
r e s p e c t i v a  f a m l l i a l  
I*, ' . 
Ac~h&mns ds d ~ s c r c v c r  ~ l g u n s  clas aspectas da crise q-le scr, vivs r:u 
d is t r i to  de Lugela: urns crise aguda e pmlongnde da c u r n e ~ c i a ~ i t a ~ ~ o  
=urn0 e agrdria e uma crise do abastecirnsnto das populq~es em bens de can; 
instrumentos ds t rabalho bbsic:us. 
Q u e m o s _ p 6 r  urna tdn_ica espedo l  m fscto de n& ~ R V E ~  ume polfti- 
ca dc intcsgra~m da prudupc~ csmponesa corn a pmduG& nas plantac;~es cr! 
rnachambas estatais, no sentido de satisfezsr as nactssidades destas e m  
produtos alimentems para assegurar umrs msior estabilidade de m&-ds6bra. 
' u je i to  dorninq"Ro da economia de plantas&, o carnpssinato tinha coma 
principal  fung& alimenter as emprsses m m-dmbra migrante [bernta). 
A t !?~k~b i l iZa~ao  gradual da f o q a  de trabalha nas plentat;oes, al6m de per.- 
mitir urna maior pmduti.vi&de nas pr6pees empeses, cr iarf i  as condiG~ss 
para urn maior desenw1viment.m de. produpc~ egrfcola pela cmpesineto da r e  
pragresslvamantc l iberto  do trabalho migrcxnte e saronal. 
Cl aumsnto e a d iver s i f i caq& da pmduG& pelo campesinato da cultu- 
ras alimsntares vei permitir garantir uma alimentas& mais rica e mais 
equi l ibrada  aos prbprios pmdutores e €8 restante pnpulq& do distrito bun 
corn essegurar o abastecimento am pmdutos alirnentrrres dos trabalhobres 
das plantEtc;ges de Tncr~ane e Nmagna 
A participar,'vno &I Estack, na actividade cornercial 14 hqjc tgo impertan 
t a  we! torna possfval a utilizaF& de i n c e n t i v o s  cam~rciais corncl inslru- 
mento para a transi@o . 0s t ipos de i n c e n t i v o s  comerciais ut i l iz l iveis  
inclurn todn a oraanirnc$b &S processes de cornercializq& e trenspoz2;o 
e tmbdm urna politica ds p r e p s .  
Tomsncb por base s6 as necassidacies econdmlcas do cfistrito, qus sa 
forem ultrapassadas garentir& a base material da alicriga apar6rj.u-campnne- 
sa, quais os racursos de que o Estodo disp& em temes do poder. de p3.ar-L- 
ficar;zo comercial, dc transporte e da ccardenaG& da actividade das 10 jas 
privadas? 
Coma j8. dis&rnas, nk h6 um sistema de mcofha de in?orna@o que 
apoic esta ucF& rlc planificac;za estatel. A d i q o n i b i l i c h d t 3  ckr pessos l  e 
OS rocurscls ffsicos condicionm a rccol.ha de informaG& de taJ rnada que as 
astatisticas parscm inventadas. 
0s transpmrkes estatslis, a cmicnagern dos CFM em Mocuba, t C m  a m d o r  
import~ncia  na reg&&, dado o mduzido n6mero de v ia turas  de transporte 
privados s o estado dephrtivel das frotas de transportc  das unidades esta- 
t ais agricales . 
IK As Lo/as do Povo na Re#l&o de 
Mocuba 
. A empresa Lajss do h v o ,  - c a m  sode em Mocuba, tern lo j a s  srn: 
Distrito de ITe - 5 wlajas  
t* 
" bcuba - 5 l o j ~ l s  
1t " Nmarrdi - l l o j a  
#L 
S '' L U ~ B ~ B  - 3 l o j a s  
As lojas de Lugela ficarn em Mocubi, Tenede e Muabanma-aede, Q seu 
abestecimento, segunQ o plana da seds em MacuGa Ei' feito do ssgujnte moda: 
< - 
tb&ha - todos OS mesas 
- , Munhamade' todos os meses 
. Muatlan~me - Feverkirn e J~~nho 
I 
mas o que realmentu acontece 6 que, no rnomento da nossa visita c30 distrito 
os pmdutos de M a r p  ainda estavm no dfstrita-sede aguardandn OS tracto- 
res da Agricultura e m  Macubn que estavam €I espercr de cijmbustfvel da Empro- 
' - 
sa Lo jas d~ b v o  de Quelimane. 
Um relat6rio da ~dministra$go ds Lugela, de 13 de Fevemim de 9980, 
r e f e r s  que a L ~ j e  do Pom ds Mocuba nzo B abastecida h& tres meses, Um 
outro re la t6r io  da adninistrq& d a  locdidade de  Munhamade d i z  qLle a to ja  
do Pova lpcalizada na Local idade h l f t i c a  de Tensde ngo B nktastecida desde 
Agosto 61timo (1979). Esta Loja ebastece rr~ais de 10.00C1 passoas que neste 
moment0 camcem do3 pmdutos b6sicos. 
0 cfrqula de Tenede emduz tado o t i p a  de pmdutos agriccrle& e o r[3s 
ponsdvel' da t o j n  do Pavo nao comprave produtos do eampesinato aleg~ndo f,=iI 
ta de capacidade da armazdrn para os guardar, porque tern pare escom 76 to- 
neladas de mandiaca e 4 toneladas da castanha de cajb, da campanha agrico- 
l a  de V379/80. - ,  
. , 
Fmta  de Transportc 
A sede desta empresa, em Mocuha, disp% de 2 cmiGes IFA de 5 tans. 
Fazenm a manutenpb dos memos nes of ic inas dos CFM e V~csnsgro m M w b s  
e da Ghb Madal, dentro do d i s t r i t o  de 'Lugeln. Todos OS sobmssalentes sao 
fornecidos pelas Lojas do Povo em Quelfrnsne. 
\ 
Em Quelimane, sede pmvincial ,  a ernmesa tern frc~ta prdpria ou arran- 
.. ja transporte corn outms servigo s pmvinciais . Raras vezes, cmnionistas 
privacbs, atraves do CIC de Nbcuba, e n t r m  ao serv i~a  desta empresa. 
Fontes de Mercadorias 
As ~ r i n c i p a i s  fontes de abastecirnento das rnercaclorias para as Lojas 
do Fbvo sm as empresas estatais ENCATEX e COMOPA. 
- 4 
0 abastecimento depende da o r g e n i z q &  da empresa e m  Que~irnene. H& 
 quota.^, mas a rnercsdoria nunca curnpre a quota p o i s  f a z  a d iv iseo  mais au 
menos i g u ~ l ~  em valor ,  entr$$%.odes .! .! a s  l o j a s .  
Pmdutos  aue comora ao camoesineto 
Destes produtos, foram revendidos a s  segu in tes  quentidades e m  4980: 
No nosso contact0 com o responsevel das  Lojas do Povo e m  Nbcuba, ob- 
tivemos a seguinte est irnet iva das compras efec tuedas  na campanha agrfcola  
de 1978/79: 
- l3 EmochB, F i l i a l  Socone - 95 t o n s  de rnilho 
- Cornpanhia da Zambezi8 - 50 t o n s  de mandioca 
- a urn wmerciante privado em Quelimane, Antdnio B n t o s  EAsndes 
- 200 t o n s  de mandioca, 
Ref  erimo-nos brevemente s est e ernpresa estatel, porque actualmente 
decorre o processo de passagem des  Lojas do POW p z a  comerciantes priv* 
dos. € de no ta r  o f a c t o  de no d i s t r i t o  de Lugelo nao existirem pedidos de 
comerciantes privados para  e s t a s  l o j a s ,  na a l t u r a  da nossa visits. Memo 
que t a l  se venha a concre t izar ,  qual., por  exernplo, se r6  o f u t u r o  da  Loja 
nQ 3 de Munbsnama, nume zone onde nao edstem condig;es de r en tab i l idade  
p m a  o cornercio privsdo corn v i e s  de acesso in t rans i t$ve i s ,  a neo ser de 
t r a c t o r ,  a p a r t i r  de Lugela, a r rsnjedo corn a Mecanagm e m  Mhcuba ou corn o 
spoio de Chd Mrd~il? Pzra toda  a local idnde adminis t ra t iva  de Musbmama 6 
e s t e  a f n i c a  10 jr ex i s t en te ,  o que l evan ta  um proklema a longo prmo: 
g p r a n t i r  o aprovisionamento em f e c t o r e s  de pmduqm, escoamnta e abaste-, 
cimento nurne zona afas tada  e de acesso extremamente d i f i c i l .  
Mocuba 
.- 
100 ton. 
Que condi$es de rentabi l idade?  
. . 
Narnermi 
300 tons. 
50 ton. 
Produto I 
mmdioca secs  
milho 
Podernos, a t f t u l o  de exernp$ificer a irnportfincie des ta  l o j a  na zonft, 
j6 nf;o refer indo e d i f f c i l  questeo do abastecirnento, referir alguns dados 
m b r e  cgmerc ia l i zaFb  a g r C i a ,  f o m e c i d o s  a t r e v e r  de urn r e l a t d r i o  da Admi- 
nis t ragao do D i s t r i t o  de Lugela: 
l 
Muabsnama: ~ o i n e r c i a l i z a ~ g o  pe la  Lo j a  do Povo e m  Pgosto/Novembm de 1979 
milhq , 3.061 kgs  
mandioce 1.541 kgs 
amendoim 359 kgs  
rnapira 205 kgs 
castanha ca.jjd 
I l e  
500 ton. 
150 ton.  
: EstimRtiva de ~ o m e r c i a l i z a ~ ~ o  na  Cvnpmha agr lco la  de 1979/80 
milho 749 kgs 
f e i  jgo 322 
10 ton,- 
Lugel a 
300 ton. 
30 ton. 
40 ton. 
Com o exemplo da Loja do Povo de Wabanama f i c a  comprovado o f a c t o r  
l imi ten te  que sgo a s  e s t r adas  .de acesso aquela local idade.  No nosso en- 
tender,  o Estado vai  t e r  que manter a responsabil idade para  conservar e s t a  
l o j a ,  ao mesmz tempo que se t r a t a  de uma u q e n c i a  p o l f t i c a  conseguir a 
comercielizaqao dos produtos dos camponeses. Es ta  t aref  a podere ser fac i -  
l i t a d a  p e l a  abe r tu ra  do posto f i x 0  previs to  e p e l a  reparaGgo da e s t r a d a  
TacuaneMuabanema. 
20 ton. 
0 Ministdrio da Comdrcio In terno,  a t r a v e s  da ~ r e c ~ i k  de Comercieli- 
zW& Agrkia a as suas dslegq&s p m u i n c i a i s ,  organiza e axacuta urn 
pmgrarna de compras aa s e c t o r  familiar corn o p r i n c i p a l  object i t to de chegar 
ba zones nzo cobertes pe los  mmercianfes privados, Lojsa do &VD e Coope- 
rativas de Consum, Formes de actuqw: 
- hstos  Fims: urn funcionbrio 6 deslocado pare urn rona n& mberta 
p s l a  c o m e r c i a l i ~ ~ b ,  Nesse local de t rabelho existirk os meios 
necsssdr ios  para  r e a l i z a r  a t a r e f a  de wmprar o s  pmdutos cms campo- 
neses  : balang as, sacos , tendas, p m d u b s  pare conse rva~& da produ- 
$0 comprada, documentas, d i n h e i m  , etc. PosteriormenCe, mm urn 
camiled dos S8miqos  Provincia is  de ~ o m e r c i a l i t t q ~ o  &qr&ia pramover6 
b recolha  Qs pmdutos at6 urn armazm do d i s t r l t o .  
- Brigadas de Camprs: on* e produp& n% j u s t i f i c a  a i n s t a l q k  de 
um Posto Fim. 0 t rebalho r sa l i za - se  por psrfoQs d s  trds a dez 
dies corn urn t rabelho prdvio de urn a dois messs de d i v u l g q &  cla urn 
calsnd&io de wmpras prngramado e que i n d i c a  os l o c a i s  e data5  de 
compra mercados). A b r i  ada B gera lmmte  composka par  dois funcia- 
n&ios t pesador e pegador 7 e desluce-$e a t 6  aos mslrc&dos segundti o 
e e l e n d e i o ,  com 06 maioe necess&icis pare a campre rbs pmduti~b. 
- Existem comercimtes p e  t m b h  efectuern brigadas de compra. A se- 
gunda fase de m m s r c i a l i r ~ ~ o ,  no sectbp fmilier, wa l i ze - se  corn a trans- 
p o r t e  dos produtas compredas pe los  r e t a l h i s t a a  (ctmtinas, Lojas rlo Pbvb, 
coaps ra t ivas  cle consum, pos tos  f i x o s  e brigade&). 
~dcbs o s  J n t e m e n i e n t e s  cancentram OS produbs em embzdns d i s t r i -  
teis, que pertencern na general idede m s  Gsrvigas PrO~ihcit3i~ de Carnercia; 
lizaq"ao &rf cola. , 
A e n t r e a a  directa dos r e t a l h i s t a s  bs indu'striars de t ransfomap%, de- 
peqde de: 
- ter t r a n s p o r t e  prdprio ou possibYlidade de eluguer, 
- disttirtcia B percorrer ,  
- diferenga a aer paga por t a l  s e r v i ~ o ,  
Em t e m g  g e r d s ,  OS pmdutos  passam pelo menos par urti mzdm de CUE 
centrag& antee de chegarem bs f&dcae, para: 
limpeza dos pmdutos comprados, 
- mrnpletar o,enchimsnto dos sacos at8 aos p e F s  determinedos pwa cada 
- arrumqao e fumigag&, 
- Qcumentaqk do mavimento, 
- entrega de pmdutos. 
A p m t e  f i n a l  do sistema de comercialirag& c o n s i s t s  no trensporte 
at6 as fQbr icas  de transform-% 'dos pmdutos  camprados, 
A complexidade d e s t a  t a r e f a  depende da e x i s t Q n c i a  de t a i s  f Q b r i c a s  
n a s  p rov fnc i z s  p rodu to ra s  e d e s t a s  t e r e m  excedentes  ou secem d e f i c i t S r i a s  
e m  determinados produtos.  0 s  excedentes  d a s  p r u v l n c i a s  sao armazenados em 
armazens f i n a i s  p r o v i n c i a i s  ou nac iona i s  e nos por tos ,  
.I 
Em resumo, a s  p r i n c i p a i s  a c t i v i d a d e s  da comercial izq& a g r f c o l a  
sao  : 
- compra ao p m d u t o r  e concentraqzo pr imgr ia  dos  pmdu tos ,  
- t r a n s p o r t e  ate a o s  amaz&ns  d i s t r i t e i s  e conservagao, 
- t r a n s p o r t e  at6 a o s  armazens f i n a i s  ou fAbr icas ,  
- t r a n s p o r t e  i n t e r p r o v i n c i a l  dos  excedentes.  
0 r e s u l t a d o  da c o m e r c i a l i z a g ~ o  no s e c t o r  e s t e . t a l  (volume comercial i -  
z ~ d o  p e l o s  s e r v i ~ o s  p rov inc i a i s )  ser& ent regue  8 empresa de cornercializa- 
qao a g r f c o l a  ( ~ g r i c o m )  .
A ~ o n s t r u c ; ; ~  de Armazens Rura i s  
Neste ambito,  um pmgrarne de c o n s t r u g ~ o  de pequenos a ~ m e z e n s  r u m i s ,  
devera ser desenvolvido p e l a  Pgricom, e tends, em c o n s i d e r q m  algumas su- 
gestzes importantes:  
- deverGo ser c o n s t w i d o s  e m  l u g a r e s  que f a k i l i t e m  o acesso de v i a t u r a s  
pesadas para  p ~ s s i b i l i t a r ~ o  escosmento, 
- p o s s i b d l i t a r  a pa r t i c ipagao  dos camponeses na resoluG& dos  S 8 U S  p r6-  
p r i o s  problemas contando corn a s  s u a s  p r d p r i a s  forgas ,  l i b e r t a n d o  o 
Estado dos  encargos  i n e r e n t e s  ao t r a b a l h o  d a s  b r igadas  de comerciali-  
zaG&, eliminando o c z r & c t e r  t r a n s i t d r i o  d a s t e s  mercados* 
- o s  camponeses podem d i r i g i r  a comerc i a l i zag ;~  ao n l v e l  da base,  in te f  
vindo o Estedo a t r a v e s  d a  Empresa de Comercializagao Agrsr ia  a p a r t i r  
do escoamento dos  p o s t o s  f i x o s  p a r a  o s  c e n t r o s  de amazenagem regio- 
na is ,  
- a empresa e s t a t a l  do com6rcio i n t e r n o  devera f o r n e c e r  o s  meios t6cni-  
c o s  p a r e  o func ionmen to  dos  pos to s  f i x o s :  ba lansas ,  s a c a r i a s ,  p ro-  
du tos  p a w  conserva$b,  d inhe i ro ,  etc., e tambem preocupar-se com a 
formaG& de quadros de e n t r e  o s  carnponeses p a r a  a formq& dos  p o s t o s  
f i x o s ,  
- dzveri5 p r e o c u p a ~ s e  ao memo tempo, com o abastecimento daslpopul+ 
Goes d s s  zonas r u r a i s ,  porque s6 g a r ~ n t i n d o  a c o m e r c i a l i z a ~ a o  d a  
pmdugeo e o abastecimento em p m d u t o s  de p r ime i r a  necessidede,  at:+ 
v6s de um sistema de t r o c a  j u s t a ,  Q que o s  camponeses se e n c o n t r a r m  
motivados p e r a  a p roduS~o .  
AZguns Problemas 
Alguns problemas se levantam quando se sai do plano t e b r i c o  p a r a  a 
r e a l i d a d e  do d i s t r i t o  de Lugela: 
I) 0 pr imeiru refgre-se a qua isquer  a c t i v i d a d e s  r e l ac ionadas  com o mer- 
cado negro, n a s  comgras e f ec tuadas  ens  camponeses. N& nos f o i  pos- 
s f v e l  t i ra r  conclusoes,  mas o que 6 c e r t o  B que com o s  p r e ~ o s  aa- 
t u e i s  do milho e mandioca, 6 impossfvel  a s u a  comerc ia l izagm atra- 
vQs do_s c a n a i s  do Estado, que apena;Mm a exc lus iv idade  em gejb e 
algodao. Po memo tempo, a s  p l a n t q o e s  den t ro  do d i s t r i t o  sao me* 
cados f i x o s  pPra grandes  quant idades de produtos  a l imentares .  
2) 0 s  a l t o s  c u s t o s  po r  volume de operaGgo das  b r i g a d a s  de compra s ign i -  
ficam que seria melhor e l imin&los ,  sa lvo  no ca so  do algodgo, p a r a  
se c o n c r e t i z a r  2 p r o j e c t o  dos  pos to s  f i x o s .  E prec i s0  tambem uma 
maior a r t i cu l age r ,  do mercado i n t e r n o  em gt lnsms,  l igando  as plant* 
corn OS p m d u t o r e s  do d i s t r i t o .  
0 s i s tema,  algm de d ispendioso ,  a p r e s e n t a  o  pmblema de ngo cumprir 
to ta lmente  o  seu o b j e c t i z o  ne medida em que o s  c T p o n e s e s  nem sew 
p r e  vendem toda  a pmduqao dume sb vez, v i s t o  o  agregado familiar 
ngo poder f i ca r  sem al imentos  a t 6  se de te rminar  o  sucesso d a  p d d -  
m a  cmpanha.  Desta maneira, o  campones sd e n t r e g a  o s  s e u s  produtos  
e m  pequenas quant idades,  corn base n a  e x i s e n c i a  de condiSges que 
g s a n t e m  uma f u t u r a  boa c o l h e i t a ,  o  que j u s t i f i c a  a cont fnua  c r i e  
qao de pos tos  f i x o s .  
Mais uma vf2z se s a l i e n t a  o  f a c t o  de em muitos  ca sos  as b r igadas  te- 
rem chegado a o s  mercados de compra e o s  produtos  j6 terem s ido  
vendidos a o s  comerciantes  pr ivados.  Por o u t r o  lado,  os camponeses 
apenas vendem pequenas quantidades.  Em 1979/80, a cas t anhe  de c a j d  
f o i  t o d a  cornprado p e l o s  comerciantes  pr ivados,  po r  as b r igadas  do 
C1 terem i n i c i a d o  OS mercados muito t a r d e .  
3) 0 s  p o s t o s  f i x o s  d~ c o m e r c i a l i z a q ~ o  p r e v i s t o s  pa ra  m d i s t r i t o  sgo 
seis, mas a inda  nao func ions  nenhum: 
- &is n a  l o c a l i d a d e  Adminis t ra t iva  de Munhemede: um no c f r e u l o  de  
E r ru run i  e um o u t r o  no c f r c u l o  de Tenede-Sede, 
- um na-local idade de Tacuane, no c f r c u l o  de Ebide, que j& existe 
mas nao func ione  porque l h e  f ~ i l t a  ume p o r t a  h& 2 anos, 
- Lkfl e m  Muabaname no c f r c u l o  de Mucuerra, 
- d o i s  em Lugela-Sede, no c f r c u l o  de Maharane e o u t r o  no c l r c u l o  de 
Maquiqui. 
I Cada um t e r S  urn responsSve1, comprerb p m d u t o s  ao campesinato e sera 
. abas t ec ido  em bsns  de p r ime i r a  nesessidade,  mas-n& t ec idos .  0 C1 
em Mocuba dis$e ago ra  de um c m i a o  que se pre* venha a s e r v i r  p a r a  
e b a s t e c e r  OS p o s t o s  f i x o s ,  
De_ qualquer  maneira, as d r e a s  ngo c o b e r t a s  p e l a s  l o j a s  p r ivadas  ngo 
vao ser a t i n g i d a s  por  este plano,  porque estes pos tos  >rims se si tuam 
nas  zonas corn acesso rodovi6r io .  Vai, po r t an to ,  p ~ v a L e c e r  a ques t& 
das  zonas sem acesso.  Es t e  problema poderS1'ser  mi-nimizado se a Uni- 
dade E s t a t a l  de Pecubria ,  l o c a l i z a d a  em MuEuni, desenvolver  urn p r o g r z  
'ma de t r a c G z o  animal p a r a  t r a n s p o r t e s  de pequenas d i s t b n c i a s  - dos  
l o c a i s  de produqio aos mercados. 
4) 0 responsgvel  do C 1  em b c u b a  n& desenvolve o t r a b a l h o  necess&&.o 
p e r a  o b t e r  i n f o r m a q b  sobre o d i s t r i t o .  Encontra-se nu_ma.s i tuapb  
de t o t a l  sub-aproveitarnento, r e f o r ~ a d s  pe lo  f a c t o  de nm t e r  t r ans -  
, p o r t e  prbpr io .  A r eco lha  de inforrnaqao sb sistem6tica de uma ma- 
' n e i r a  formal  e bu roc r6 t i ca .  
5) 0 ermezem d i e t r i t s l d o  C1 em Munhama.de, ngo funciona. 
Pmpo stas 
De posse das  indicaGges dadas,  queremos proper  de imediato:  
1. A a b e r t u r a  de t o d o s  o s  pos to s  f i x o s  de c o m e r ~ i a l i z a ~ ~ o  j A  p r e v i s t o s ,  
e seu abastecimento em bens de consumo de l e  necessidade,  i nc lu indo  e x -  
teis. Czm esta medida, ngo SE pre tende  fazer dos  p o s t o s  f i x o s  de come> 
c i a l i z a ~ a o  uma nova forma de l o j ~ s  do povo, mas Estado tern a r e s p o n s e  
b i l i d a d e  p a r a  i n c e n t i v a r  a crSaqao e t r ~ n s f o r m a q a o  d e s t e s  pos to s  f i x o s  em 
coope ra t i va s  de c o m e r c i a l i z a ~ a o  e abastecimento rurzl. Esse incentive vi- 
do inves t imento  i n i c i a l  necessgr io  p a r a  c? c r i e ~ a o  de i n f r a - e s t r u t u r a s  
mfnim-S, 0 c u s t o  de t a l  inves t imento  podera ser cober to  corn OS l u c r o s  da 
$ 
f u t u r a  coopera t ive ,  que de i n f c i o  v a i  n e c e s s i t a r  do apoio e s t a t e 1  em t r a n z  
p o r t e  e g a r a n t i a  t e n t o  do escoamento corn do abastecimento,  
2. A organizaqgo de um sispma de r eco lha  de informaqgo sobre a corner- 
c i e l i z a G g o  aagrdria e a fprmarpo dos responsAveis d i s t r i t a i s  do CI, com e4- 
p e c i a l  rele*ncia p e r a  OS quadros l i gedo  s 8 c o m e r c i a l ~ z a ~ a o  a g r g r i a ,  dew 
modo a permi t i r - lhes  desempenher correctemente a funqao de e l o  de l i g q a o  
e n t r e  o campesinato prndutor  de mercadorias  e o E s t ~ d o .  
0 p m c e s s o  de c o m e m i a l i z a q ~ c ~  a g r 6 i . a  ngo pods ser sb cornprar. Es- 
t e j a  onde e s t i v e r ,  a comercial izaqad a g r d r i h  deve ser um s e c t o r  corn uma 
v isgo  s d c i ~ e c o n d m i c a  e, po r t an t6 ,  ser um elemento dinamizedor do processo 
de t r a n s i q e o  ao s o c i a l i s m ,  0 elemento-chave des se  processo deve ser o 
respons&vel  do armaz6m d i s t r i t a l  d s  comercial izagao ag r&r i a ,  que p a r a  tal 
devers:  hi 
a- conhecer t odos  OS camponeses' da  s u e  Brea, i s t o  Q ,  t e r  r e l a g a e s  mais 
e s t r e i t e z  com OS camponeses e assirn, poderg proceder  a r e c o l h a  de 
informeqao s a b r e  o desenvolvimento d a s  c u l t u r a s  ao longo do anoN 
a g r f c o l a  e preocupercse corn OS problemas relatives % d i s t r i b u i g a o  de 
novas sementea; 
b- p l a n i f i c a r  com o a rmezenis ta  d i s t r i t a l , ~  abastecimento das  l o j a s  do 
d i s t r i t o  em funsgo dos  i n t e r e s s e s  dos  cemponeses produtores>. 
3. A l iga&o da prudur;go camponesa h s  empresas estatais a g r i c o l a s  do 
d i s t r i t o  pa re  a r eco lha  dos  p rodu ta s  agrfcoTa2 eo n f v e l  de s  comunidades 
r u r e i s  l o c a i s ,  corn c o n t r e t o s  de co rne rc i a l i~eqeo  corn a s  empresas* o que 
constitu;rti o pr imeiro passo na soc i a l i zaqao  constitui$o, incentive p a r a  
a produqao co l ec t i ve :  f i c a  g a r z n t i d a  a cornercis l izaqao e rninirnizad:~ OS 
prublernas de f a l t a  de  a l i r n e n t e g ~ o  pa ra  05 t r a b a l h e d o r e s  das  p l a n t a ~ o e s .  
Pare  isso, deverGo ser envolv idos  o s  o r g a s  l o c n i s  do poder e o p u l ~ r  [AS- 
sembleias  do POVO) e e s t r u t u r a s  p o I f t i c a s ,  t a n t o  d a s  p l a n t a ~ o e s  como d a s  
concentrac;o"es populac iona is  onde h& p r o d u g ~ o  camponesa. 
Neste contex to ,  queremos agora @ r  em des taque  um problema pontue l :  
trata-se da  l o j a  da  Unidede de  Produqro de Cafe em Tacuene, no c f r c u l o  de 
Ebide. E s t a  i o j a  recebe  f a r i n h e  de .milho de Quelimane, numa zone onde o 
c p p e s i n a t o  nao consegue comerc i a l i za r  excedentes  de milho porque a l o j a  
nao compra dos camponeses. 
4; E s t a  l o j a  deve re  qomerc i a l i za r  o s  excedentes  da a g r i c u l t u r a  f a ~ i i i a r  
nR zona, o que p e r m i t i r a  uma m b i l i z a q &  dos Earnponeses para  a r e p a r e m  da  
p icade  e pontes  de acesso  8 U.P.C. Tambem devem ser reparados  urgenternen- 
t e ,  o s  moinhos e x i s t e n t e s  n e s t a  UPC. 
hlupa 4: A ~ o n d i ~ a o  das Estradas no DisCrita de tune la  
D pr inc ipa l  pmbltsrna que a f e c t ~  B r e n t a b i l i d a d s  dn r4??de cumcrcial n 
impede e c o m e r c i a l i t q ~ o  ~grf fr i~  nalgumas zonas, & o muu estsdo de C,O~SCF-- 
\/aF& das sstradas e insuficr iRncias  em rneios de t rmspar te .  
Rede de Transpar te  Colonial  
A rede de t r~nspor te  crsloniel neste d i s t r i t o  desenwlveu-se rjepois 
de 1945, princlpalrnente em funF& de: 
1) i rnp2~ntnF~o on Nor&-Qeste dt3s plantaS;es d s  eh6 corn as Eiuas neces- 
s idsdes  de ascoernenta bem mm de abastecimento; 
2) lisado con a imPl.ntq> Q ch6 e s t &  CI aparecirnento de feiras mrnex- 
ciais, n& sb em funqao da comerciaf.irag% agrQria ma.3 do rnercarlo 
representado palos  sftZPrios dos trabalha&ms das plantaG;cs; 
3") em funtfo de con jugq~o  destes d0i.s Sactares h6 umn crescente imporb 
tftncia da fmta mdovi.4r-LEL &S CFM m bcuba; 
4 )  ao rnesmo tempo, cresce a necessidade de l igar  0.5 centros a&~inistr,+ 
t i v a s  dE1 dfs t r i ta .  
A canstrtnGzo s manutenr;go ~ R S  astredas nests perfodo, Fui Zevada a 
cabn pala ~ckn.inistt,rqGo cfu d i s t r i t o  que pare o sfeito fnz la  o mc~rutmento 
cle trabalho f~ryac!a. Moie tarde, . criada R Junta Picatdnorna de E s t r ~ d a a  e 
nos meados dos anos 68' S ,  mais pmcisemerr.t;~ em lS5 ,  o exbrcit-C) rtrrlanial 
tern urn pap2  importantcs! na cxlnst-m~& dss pasta adminis t ra t fvo  de Muebanama 
@ da stin via de ocessa e par*.@ir da lar;ali.dade de Tacurcne, cr,lm ob,ject;ivus 
mili tares  - t r aver  a d~,s&nvolvirnento dn luta armada na ragiaa. 
Nos Gltimos l 5  a '15 anas per9odu caloninl, os t ransportas  dentra 
do d i s t r f t a  faram rnan-kidos ef- ' ici~ntes  par^ ~ a p t ~ r  OS exc~defltes da pmclu- 
N 
canprrnesa parn as plantapes, pare assegurar (3 transporke das trabalha- 
& m s  dos dlvsr sas  centres d e  r e c r u t m s n t n  par? as plnnteg~ees ,  B p w a  perq, 
tir o escoanonto da pmdug;io ten to  des p l c n t q o e s  ds chb corm de sisal hem 
como da produS& de algodem da agrj.cultum fern5Xia~. 
Portanto, o pnntu i r n ~ r t a n t e  Q crJa ti manutenG& d~ estrades secund& 
r l a s  f a t  faf ta  corn tjuse.num siskerna local d e  recrutamenta de trabalha fazk 
~B&. Quais as irnplicq~es na presente? 
CoPqso do Sistema nas enos 70*s 
A p a r t i r  Ae 197[1-72, come$&, rps d l s t r i t o  ck Lugele  urn &bandana gradunl. 
des estr~das set:und&rias - rnan~rk'ar~~& e repar%% de pankes -, qAe est& li- 
gado fundamanta1rner;t aa fim do-sistema de recmrtmenta de trubcllha Far~edo 
pare a mparq& des estradas. 
. - 
- -  . 
- .  
Come~a urns r ecusa  s i s t e m s t i c a  em meter v i a t u r a s  e m  e s t r a d a s  em mau 
e s t ado ,  i nc lu indo  o s  CFM em Mocube. No ano de 1974, apds  a "chegada da 
Frelimo", muitos dos comerciantes  mais a c t i v o s  abandonam as euas  10 jas, o 
que exarceba a c r i s e  do s i s t ema  de t r a n s p o r t e  e da  rQde comercial  co lon ia l .  
Pleno Tedr ico  da ~ a n u t a n s &  de E s t r ~ d a s  
Em 1980 Q c r i e d a  uma empresa e s t a t a l  p r o v i n c i a l ,  e E ~ p r e s a  Constru- 
t o r a  I n t e g r a l ,  que tome a seu cargo a constru&o e repareGao das  e s t r a d a s  
em t o d a  a P?vfncia d a  Zambgzia. 0 plano i n i c i a l  obedece 8 necessidade de 
uma u t i l i z a ~ a o  mais r a c i o n a l  dos r e c u r s o s  t 6 c n i c o s  e humanos e x i s t e n t e s  na 
Provfncia .  
A s s i m ,  a Empresa Cons t ru t a r a  I n t e g r a l  (E, C.I.) concent ra  a maior par- 
t e  dos  s e u s  r e c u r s o s  na construc$o do t r o g o  de e s t r a d a  Centro-Nordeste que 
l i g a  Ntocuba ao Rio Zembeze. 
Do ponto de v i s t a  da. rebaraG& e manutenG& d o t a  o s  d i s t r i t o a  de fh- 
cube, Namacurra e Lugela corn ume n ive l ado ra  que deverg s e r v i r  elternadamen- 
t e  estes tr@s d i s t r i t o s ,  mas que se encont ra  avar iada .  
Fa d i s t r i t o  de Lugela d a t r i b u i d o  com caracter perrnanente urn camigo 
IFA e um grupo de dez homens pa ra  a reparaGso  e manutenG& d a s  vias de aces 
U3 
so den t ro  do d i s t r i t o ,  o que I? i n s u f i c i e n t e  se t i v e r m s  em con ta  o e s t e d o  
de oonservag;~  destas e s t r adas .  E s t e s  m n d i c i o n a l i m s  tPcn icos  e humanos 
levarn d e f i n i ~ a o  da  necessidade de envolvimento de o u t r a s  e s t r u t u r a s  neste 
prucesso. E assim q!e as empresas de chd,. no n o r t e  do d i s t r i t o ,  tomam a 
seu cargo a m a n u t e n ~ a ~  de pequenos t r o ~ o s -  cons iderados  impor tan tes  p a r a  o 
escoamento do cha. 
Neste processo,  Q envolvida t o d a  a p o p u l a G ~ o  do d i s t r i t o  d i v i d i d a  
p e l a s  d i f e r e n t e s  c g l u l a s  a t r a v e s  da mobilizaFgo levada  a cebo p e l e s  ODWl e 
e s t r u t u r a s  oto Pparelho de Estado a n f v e l  l o c a l .  Mas este processo t e m  
limites: 1) a s  condiFges de t e r r e n o  szo d i f  iceid; 2) ex igenc i a  ,de conhe- 
cimento t kcn i co  pr inc ipa lmente  na  repara$o e c'onstmggo das  pont;_s; 
3) zonas de densidade populac ions l  f r a c a ;  4) e pr inc ipa lmente  a nao garan- 
t i a  da  mmercizlizaG;$ dos  excedentes  da  a g r i c u l t u r e  familiar, c o n s t i t u i  
f a l t a  de i ncen t ivo  pa ra  a p a r t i c i p a q a ~ ~ p o p u l a r .  Es te  Q o ponto p r i n c i p a l :  
a ligaG;id do process0 *de comemia l izagao  com a manutenOao das  p i cades  se- 
cundarias ,  corn f a c t o r  dinamizador p a r a  a pa r t i c ipagao  popular.  
. . 
~ i t u  aG;o a c t u a l  : Exi$ncias 
A combinepgo d e s t e s  f a c t o r e s  conduz B necessidade de uma redefini$o 
d a s  p r i o r i d a d e s  de reparq& e c ~ n s e r v a ~ ~ o  que a E. C . I .  deverd fszer ,  _no 
s e n t i d o  de s a t i s f a z e r  e x i f l n c i a s  mais prementes que neste moment0 se poem 
p a r a  o d i s t r i t o :  
1) as plentar;ges de ch5 no n o r t e  do d i s t r i t o  Mm problemas de apmvi-  
sionamento, problemas de escoamento do ch5  e p m b l e m a s - d e  abas tec i -  
mento de al imentos  exacerbados p e l a  au&ncie  de c a r r e i r s s  o que in+ 
p l i c a  uma grende i n s t a b i l i d a d e  d a  f o q a  de t r a b a l h o ;  
2) q2anto B a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r  a fa l ta  de garantie '&e c o m e r c i a l i z a  
qao dos  excedentes  dos camponeses cr ia  a i rnpossibi l idade de desen- 
volvimento das  po t enc i a l i dades  do s e c t o r  campones, ao memo tempo 
que limites B transformag& da  a g r i c u l t u r e  f a m i l i a r  em f o m a s  
c o l e c t i v a s  de pmduqao dedo que h 3  muitas  zonas sem acesso rodovi& 
r i o  e po r t an to  sem comercializa&o agrSz-5~; 
3) o sbes tec i iwnto  d a s  d i v e r s a s  10 j a s  do d i s t r i t o  B d i f i c i l L  impl imndo 
e levados  c u s t o s  de t r a n s p o r t e  l o  armazenis ta  d i s t r i t e l  nao tem trans- 
p o r t e  p rdp r io  e estes c u s t o s  nao S& t i d o s  e m  con ta  nos preqos  de  
venda ao  pdbl ico) ,  o que afecte a r e n t e b i l i d a d e  d a  a c t i v i d a d e  come* 
A f a l t a  de ~ p o s t o s  de  abastecimento de combustive1 e a d i fhculdade  n a  
sue o b t e n q k  em b c u b a ,  o p e w n o  ndmem de o f i c i n a s  d~ reparaGao corn fal- 
t a  de s o b r e s s a l e n t e s  tornam mais aguklas t o d a s  as ques toes  r e l ac ionadas  corn 
o abastecimento r u r a l .  
0 Centru ds I n f o r m q a o  de Carga 
0 C.I.C. func iona  wn Mocube num b ~ l c G o  da  adminis t raqgo do d i s t r i t o  
corn d o i s  f u n c i o n a r i o s  e represents, no nosso en t ende r ,  uma perda  de tempo 
e de papel ,  no s e n t i d o  em que func ione  muito mal: 
. - porqpe o nfmero de v i a t u r a s  que tern origem no d i s t r i t o  de Mocuba 6 
muito reduzido,  
- porque o e s t e d o  d a s  e s t r a d e s  de L u g e l ~  d muito meu, 
porque o s  camion i s t a s  pr ivados ,  bem como o s  CFM se mcusem a meter o s  
s e u s  camio"es naquelas  p icadas ,  
- porque o n 6 m e ~  de cemioes q i e  n"8 e n t r e  no contmle-do  C I C  Q grande, 
sejam o s  c a ~ i o e s  d a s  p lan tagoes ,  sejam mesmouos cemioes militares cu- 
ja c i r c u l a ~ a o  podie  ser apruve i tada  quando nao u t i l i z a d e  p a r a  f i n s  
m i l i t  a r e  s , 
- e porque, o CIC n& func ions  f o r e  d a s  h o r a s  nbrmais de expedien te  inc 
buindo-o de uma f u n q m  meramer+e burocr&t ica ,  m t i r ando- lhe  t o d a  a 
capacidade de a c t u a r  mm org& coordenador d o  process0 de r ac iona l i -  
zaq& dos  poucos t r a n s p o r t e s  e x i s t e n t e s .  
Daqui r s s u l t a  uma Eraca u t i l i z a q k  do C I C  em -Mocube po r  t r a n s p o r t s -  
d o r e s  pr ivados  e que camioes vaz ios ,  ou quese, c i r cu l em pe lo  d i s t r i t o .  
corn bese no, exposto,  prupomo-nos f ~ e r  agora  elgumas r e ~ o m e n d ~ b s ,  
nesse c a p f t u l o  d a s  , e s t r a d a s ,  pare actuagao do Estado e que t€?m e m  conside- 
r q m  o s  r ecu r sos  d x i s t e n t e s  no d i s t r i t o :  
Iriiport%ncie dos  T renspo r t e s  E s t a t a i s  
.' p 
No nosso en tender ,  PS prior'i'dedes dadas no dornfnio dos t r a n s p c r t e s  
n e s t e  distrito;poderiem c o n t m l a r  e d i m c q b  do desenvolvimento c o ~ r c i a l  
pe lo  f e c t o  de o s  C.F.M. serem o meior operador  na zona e es p l an t agoes  
serem OS o u t r o s  c e n t r o s  p r i n c i p a i s  de  parques e o f i c i n a s  a p e s a r  da  a c t u a l  
f r aqueza  da sua  f r o t a  e d a s  enormes d i f i c u l d e d e s  em o b t e r  peFas e sobres- 
s a l e n t e s .  
No quad ro . s egu in t e ,  f icam bem p a t e n t e s  estes problemas: 
InventSr i0  da  rote e Pamue  de Mduuinas no D i s t r i t o  de I u a e l e  
4- Epaz-Nemwoa , ,  
. . 
- 
2 cami%s de 12 tons .  4 n b  func lone  . 
16 t r a c t o r e s  3 nao funcionem 
4 c a t e r m i l a r s  2 ava r i ados  
4 Jeep  Lend-Rover 2 a v e r i e d o s  * 
Tipo 
t r a c t o r  
5 t r a c t o r e s  
N 
. cami m 
N 
. camim 
3 J e e p s  
ta: Mas empresas de ch6 t o d o s  o s  t r e c t o r e s  szo u t i l i z a d o s  p a r s  o t r a n s -  . 
p o r t e  de lenha  e chb, do campo p a r a  as f a b r i c a s .  5s vezes,  quando a 
d i s t % n c i a  6 pequena, u t i l i z a m  tabern p a r a  a compre de produtos  a o s  - 
camponeses. Tambdm vQm buscar  o s  agro-qulmicos 8 b c a l i d a d e  de Ta- 
cuene . 
3- Emocha - F i l i e l  de  Tacuane 
E p o s s f v e l  n e s t e  d i s t r i t o ,  a organizq& de um sistema de ~ b a s t e c i -  ' 
mento e escoamentn l i gado  com o escoamento p r i o r i t 6 r i o  do cti8.- 0 escoa- 
m n t o  do chA faz-se du ran t e  todo o ano, e no r eg re s so  dos  camioes 8 s  p182 
tag;es, estes poderiam ser a p r u v e i t a d a s  p a r e  a a b a s t e c i ~ n t o  de c o o p e r a t i  
v a s  de consumo ou p o s t o s  f i x o s  m n t a d o s  ao  longo '$a e s t r a d a  Mocubafecua-  
ne,  bem mm p a r a  o escoamento de pradutog dos  camponeses pa ra  servirem a 
alimentaG& dos  t r a b a l h a d o r e s  d a s  p l a n t a ~ o e s .  
marca 
Ford 5000 
Ford 4000 
Ford 
Mercedes 
Mi t sub i sh i  
32 a t r e l a d o s  
4 
Tipo mama 
idade  
? O  + 
10 4 
10 + 
5 + 
5 C 
i dade  
$ de 40 
10 
t r a c t o r  
11 
1 
l 
Fordsbn Major 
Ford 5000 
2 e m  reparq& I 
peso/capac, 
81 
IS 
N 
cami m ' 
l1 
c a r r i n h a  
Jeep  
6 a t r e l a d o s  
observa$es 
R6m da l enha  e ch& 
a p l i c a  j b  nive ladora  
Longo cl;rrso 
longo cu r so  
1 em reparaG?io 
peso/capac. 
6 t o n s  
12 t o n s  
6,5 t o n s  
7,5 t o n s  
u t i l i z d v e l  
X 
X 
X 
X 
X 
u t i l i z 6 v e l  
X 
X 
Masey 
Fewuson 165' 10 
observagoes I 
X 
perado 
parado 
parado 
parado 
parado . 
X 
4 u t i l ,  
Ford 4000 
k u t z  6003 
Ford K 700 
Xsuzu 
Canter  
Toyot a L- ' 
L-Cruser 
Bornba i n  j e c t o r a  I ( f a l t a )  
Biela g r ipeda  
( f al ta)  I 
em reparaGgo(f a l t a  
cabine)  
p a r t i u  roda c o m a  
U 
em repara~ao--quase 
p r o n t a ( f a 1 t a  p&a- 
-br i sas )  
2 pzrados e m  repa- 
ragao 
? 
? 
10 
4 
Pgora s6 a t r a v e s  do CIC, 6 i m p o s s ~ v e l  esta u t i l i z a g &  p l a n i f i c a d a  dos  
meios de t r anspo r t e .  0 Estado tern de r a c i o n a l i z a r  o  aproveitamento da fro- 
t e  dos  s e u s  p rdp r io s  s e r v i p o s  e empmsas, i nc lu inda  tamb6m,_no caso  de Lu- 
g e l s ,  a empresa p r ivada  Ch6 Madal e ,  eventuelmente,  OS cemioes d a s  FPLM. 
P ~ s t o ~ i s t o ,  queFmos s u g e r i r  a  necessidade urgente  de um pla5o de descen t r a  .I
l i z a q a o  da ges t ao  dos  t r a n s p o r t e s  e consequente r e e s t r u t u r a q a o  do CIC, 
I s t o  imp l i ca  que o Conselho Executivo do d i s t r i t o  de Lugela passe  a  contro- 
l a r  o CIC d i s t r i t a l ,  manten%se em e s t r e i t a  l i gaFzo  com o CIC de M o c u b ~ ~  
o que permitire2 uma u t i l i z q a o  mais r a c i o n e l  dos  t r a n s p o r t e s  d a s  p l a n t q z e s ,  
que s e r 6  t a n t o  mais r a c i o n a l  quanto mais este processo  de d e s c e n t r a l i z q m  
do CIC a t i n j a  o s  Conselhos Executivos,  a t 6  das  l o c e l i d a d e s  p o l f t i c a s .  
FlepareF;o e ~ a n u t e n ~ &  d a s  Es t r edas  
0 d i s t r i t o  de Lugela n io  esta inc lu fdo  nos p l anos  de o b r a s  da  ECI - 
- Emprese P m v i n c i a l  de ~ons t t ruq& e f3eparaF% de E s t r a d a s  - pozque este 
tern ume concentr%& de r e c u r s o s  t g c n i c o s  e humanos ne c ~ n s t r u g a o  de t r o g o  
da  e s t r a d a  Centro-Nordeste que l i g a  Mocubaao Rio Zemb$ze. A s s i m ,  o  d i s t r i t o  
tem de c o n t a r  corn OS s e u s  p r d p r i o s  mcur sos :  um cemiao E dez homens, .aces- 
so r e s t r i t o  a uma n i v e l a d o r a . a v a r i a d a  e que s e r v e  t s s  d i s t p i t o s ,  e urn or- 
 ament to e s p e c i a l  muito reduzido. 
0 fact0 de a degradaggo d a s  e s t r a d a s  e p o n t e s  d e s t e  d i s t r i t o  ser um 
processo que j6 comepara a n t e s  de  independencia,  l e v a  a que o s  problemas 
mais g raves  sejam es e s t r a d a s  p r i n c i p a i s  po r  onde c i rcu lem as v i a t u r a s  p- 
s a d a s  e que n:o sgo r epa radas  h6 longos  mos :  
1) a pr imei ra  p r i o r i d a d e  Q e manuten& da  e s t r a d a  kcuba-Tacuane que 
pas sa  po r  Lugela-Sede, l i g a d o  ao  escoamento p r i o r i t h r i o  do ch6; 
2) a r e c u p e r q b  d a  e s t r a d a  Munhama~e-Nemarr6i deve ra  c o n s t i t u i r  a  se- 
gunda p r io r idade  porque a expansao da  c idade  de Mocuba hd-de-implicar 
o  melhoramento da  r ede  m d o v i d r i a  :em v o l t a  d e  cidade p a r a  f a c i l i t a r  
o  mvimento dos  t r a b a l h a d o r e s  e dos produtos,  o que j u s t i f i c a  esta 
U 
r e p a r s a o .  Algm d i s s o ,  Munhamade-Namarrbi 6 o c i r c u i t 0  de comercia- , 
l i z q a o  p r i n c i p a i  dag l o c a l i d a d e s  kinhamade e Lugela, Mas o s  recur- 
, 
SOS e x i s t e n t e s  nao sao s u f i c i e n t e s  p a r a  p e r m i t i r  t a l  p ru j ec to .  
3) -por rezses p o l f t i c a s ,  o  n o  passado, a O J M  t e n t o u  C b r i r  a e s t r a d a  
Tacuane-Wluab-anama, mas neo conseguiu acabar  o t r a b a l h o  po r  fa l ta  de 
apoio t e c n i c o  a tempo, de modo que chegou a dpoca das  chuvas, e t iveram l 
de  a b ~ n d o n a r  OS t r aba lhos .  
Al6m d e s t a s  e s t r a d a s  p r i n c i p a i s ,  h6 c e r t a s  pon te s  impor ten tes  ac tua l -  
mente i n t r a n s i t g v e i s  que n e c e s s i t a z  de grandes  o b r a s  e um aprovisionamento 
S em cimento e m a t e r i e i a  de construgao,  a f i m  de se recuperarem a n t i g o s  ci- 
c u i t o s  comerciais .  Nalgumas d e s t a s  zones o s  camponeses foram mob$lizados 
p a r a  i n i c i p m  obra?: c o r t e  ,de peus, t r m s p o r r t e s  d e  pedres ,  etc. Mas o 
d i s t r i t o  naq tem coneeguido cumprir 'os s e u s  compmmissos 'em maquinas e ma- 
teriais. Po memo tempo, h6  todo  um conjunto de pequena: ob ra s  nas  pice.das 
secund&rias  que poderiam ser l e v a d a s  a cab0 p e l a  p o p u l q a o ,  mas nunca a n t e s  
d a s  reparaqEes j6 r e f e r i d a s .  
E s t a s  G o  grandes  ren-rag;e_b o que imp l i ca  uma pa r t i c ipaq% e s t a t e 1  
po r  se tratarem de trabdhoe que vao alem das-capacidades de umii p o p u l a ~ a o  ,; 
d i s p e r s a  e pouco densa, numa zona com condiqoes de r e l e v o  extrkmamente d i f f  
ceis onde h& mites p o n b s  e sub idas  que f icam cornpletamente d m i f i c e d a s  
, 
na  6poca d a s  chuvas: 
1) A a b e r t u r a  d a  e s t r a d a  Tacuane-Muebanama c o n s t i t u i  umo urgenc ia  polf- 
t i c a  po r  se t r a t a r  de uma l o c a l i d a d e  ad rn in i s t r a t i va  completamente 
i s o l a d a  e onde as e s t r a d a s  const i tuem o problerna ndmero urn: 
- a p iceda  Tacuane-Muabanama est6 em muito mau es tado  e f o i  i n i c i *  
do em 1979, a sua  rep~raq;q  mas OS t r a b a l h o s  foram abandonados 
deixando as pon te s  por  acaber .  A p o p u l q a o  j5 cor tou  tmncase 
est& 8. e s p e r e  de t r a c t o r e s  e t r a b a l h a d o r e s  da  ex-ENE p a r e  OS c010 
car nas  pontes ,  t en tando  assim r e s o l v e r  a lguns  problemas daquela- 
e s t r e d a ;  
- a p i cada  de Ch6 Madal a t &  MIPemula f o i  abandonada porque 6 muito 
fngreme e n& hav ia  capacidade p a r s  a sua  manutenq~o;  
- e picada. de Munema a t 6  Pondela [ m s i s  ou menos 50 km) so' l h e  fa l ta  
1 k i ldmet ro  pars ser concluida e poderg so luc iona r ,  a t 6  c e r t o  pon- 
t o ,  o problerna. d a s  cornunicaGges rodoviBr ias  d e s t a  l o c a l i d a d e  ad- 
m i n i s t r e t i v a .  
2) T~mbBm, a p o s s i b i l i d a d e  de se recons t ru i rem as a n t i g a s  pon te s  de ci- 
mento do Rio Maluvia, p a r t i c u l a m e n t e  a de Pondela que c o r t ~  o aces so  
a uma zona a g r f c o l a  muito r i c a ,  deve ser p o s t a  corno um problerna a ser 
solucionado a c u r t o  prazo. 
A p r i o r i d a d e  de reperaG;o das  e s t r a d a s  e x i s t e n t e s  no d i s t r i t o ,  s l k m  
de ser fundamental pgra  o process0 de comercial izagao e abastecimento do 
d i s t r i t o ,  v e i  i m p l i c a r  t a m M m  a capacidade dos  respons6veis  v i s i t e r e m  a s  
d i f e r e n t e s  l o c a l i d a d e  e i n t e i r a r e m - s e  dos  problemas rea$ al. e x i s t e n i e s .  
Mas a reparaq& s b  pods_& ser e fec tuada  com a mobilizaqao da  populaqao 10- 
cal se a comercial izaqao dos produtos  a g r a r i o s  melhorar ao memo tempo. 
A r e c u p e r q ~ o  d a s  e s t r a d a s  p r i n c i p a i s  do d i s t r i t o  v a i  p e r m i t i r  B a* 
rnionagem dos  GFM r e a c t i v ~ r  e i n t e n s i f i c a r  a c i r cu l aqao  de algumas c a r r e i r a s  
r e g u l a r e s  l igendo ,  de i n f c i o ,  as l o c a l i d a d e s  sedes.  
F a r n c ~ n c l u i r  queremos f a z e r  as s e g u i n t e s  p ropos t a s  a medio prazo, 
p a r a  actuaqao do Estado no s e c t o r  das  e s t r a d a s  d e s t e  d i s t r i t o :  
5 OS exemplos a n t e r i o r e s  l e v a m n o s  B conclus& que e participq;o esta- 
t a l  na s  grandes  reparaqoes  imp l i ca rg  a montagem de um s i s tema de reparaqgo 
anua l  da s  p i cedas  e pon te s  n a s  zonas montanhosas do d i s t r i t o .  
fi. Reabertura  da  e s t r a d a  Tacuene-Muabanama com t m b a l h o  a ser r e a l i z a d o  
p e l a  OJM, FPLM e a papulaGgo da l oca l idade ,  mes com f o r t e  apoio d a s  empre- 
sas de chEi e da  E C I ,  em msquinas. 
7. Gradagem e reparaqGo d a s  pon te s  n a  e s t r a d a  Munhamade-Nmadi com uma 
verba-de me@ncie da ECI p r o v i n c i a l ,  e com pequenas o b r e s  f e i t a s  p e l a  po- 
p u l q a o .  
, 
. , E diffcil aveliar at6 que panta urn di.&r"ito per*if6ricco corn LrageLa, 
vai mfrar urn inrpacto posi t ivo  deri,vada da grands pmjecko i n d u s t r i a l  de 
Macuba - mafs pmpriam~rtta de todu o conjunta de inwast;frnontos compl~3- 
mentarss &tug urn pmjecb de tal envsrgadum impl'ica. 
56 no contsxto ragirsnal 6 pussivrsl snwl~trar umn s03uq?m para u p m  
b l m a  du abastecimento alimentar da p a p u ~ a l ; ~  da distrito e da cidade de 
Maarba, mas d curto qAe d e e r 6  existir dentra ck~ diskrita uma expecializa- 
por zonag da pmdug& qrfcola des fmflias cmpanssas s crroperativas 
que famm surginck,. Q grands prajecta i n d u s t r i a l  Ern k c u b a ,  par urn I&&, 
c as plmte9ges de ch& por outm, v% sew as dunls pdlas de desentlo2vimen.t;o 
di, dfstrita da Lugela, 4 sspecia~izap% regional rfe p m d u r ; ~  agricala 
camponese dewer& sar oriantada pera as neceasidades especificas destes &is 
pdlos de desenvolvimento: 
- na parte !i~A--Estste c i ~  distrito, a p m d u ~ ~  alirnantar d@ hartfcalus 6 
priinordial pura alimentar a procure drescante da pepulss;& da cidade 
ds Mocubs qus, v61 cmscsr rtipidamente ao fttessnio'tsmpa we nssta zarm 
do distrito  devere ser desenvaluida e melhemcb, seb naves farmas de 
pwadug&, a c u l t i v a  da e l p d k  porque a pmcuro d~sta rnat6ri.+prirna 
v a i  eumantar significativumente. 
- por out;m lado, na parts hbrte-0r;st;es a P m d ~ G ~  ~li inentar  par@ SEW 
t i s f ~ z e r  as necessidedeo das p l ~ n t q s e s  de chg ,  vai  inplic;ar que a 
cmpasinato desta zona cfcl distrito se ~specializc-!  na ~rndtill@o ds 
cul turas aliment'ma . 
. 
Jb vimos we os instmmentos, que t-, Estacia tern ao ssu dispOr, no bit+- 
trita de Lugola, par8 ins t ;n t iv?r  e desenvulwer a act iv ldade r;umerciaX sza 
bastmte reduiridas. 
Nas &was and@ n& existem mndi$es de mntabl l ideba,  o E s t ~ d a  turn 
a respansabilidade palition de mantar e actiuidwds camarciaJ B f i m  de g e  
r a n t i r  urn aces- comercia~, as p ~ C 7 ~ ~ ~ a Q G e ~  q1~e viv m s7Basas &ens, 
Partanto, a quest& central pars o EstnQ rclside no dosenvelvirnenko 
duma pol f t ica  cumercial que atenda a dois object;2ws princ5pnls: 
e we, m memo t a m p ,  seje urn . irtstrmmento qua or5ente Pmduqza campono- 
sa pare formes colect ivas  de pmduGgo. 

